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ফF HPBM PG UIJT DIBQUFS JT UP FYUFOE UIF BOBMZTJT PG JOWFSTF BHSFFNFOU JO )VOHBSJBO UP
PUIFS MBOHVBHFT BOE FYQMPSF JUT DSPTTMJOHVJTUJD JNQMJDBUJPOT *O $IBQUFS  * QSPQPTFE
UIBU )VOHBSJBO PCKFDU BHSFFNFOU SFMJFT PO DZDMJD "HSFF BOE JOUFSQSFUT QFSTPO GFBUVSFT
BT TFUT PG TVCGFBUVSFT
*O UIJT DIBQUFS * BSHVF UIBU UIF TQFDJঋD BTTVNQUJPOT BCPVU UIF OBUVSF PG "HSFF BOE
FOUBJMNFOU SFMBUJPOT BNPOH QFSTPO GFBUVSFT BSF OPU TJNQMZ BE IPD SVMFT UIBU TFSWF UP
FYQMBJO B RVJSL PG )VOHBSJBO HSBNNBS * TIPX GPMMPXJOH BP #©KBS  3F[BD 	

(FPSHJ 	
 ,FJOF 	
 UIBU UIF BHSFFNFOU QBਝFSO GPVOE JO )VOHBSJBO JT POMZ
POF QPTTJCMF FYQSFTTJPO PG HSBNNBUJDBM QIFOPNFOB UIBU DBO CF DIBSBDUFSJTFE CZ UIF
OPUJPOT PG ۠EJSFDUۡ BOE ۠JOWFSTF ۡ JF DFSUBJO SFMBUJPOT CFUXFFO UIF ΃GFBUVSFT PG UIF
FYUFSOBM BOE UIF JOUFSOBM BSHVNFOU
4PDBMMFE HMPCBM DBTF TQMJUT 	4JMWFSTUFJO  EF )PPQ .BMDIVLPW  .BMDIVLPW
 ,FJOF  (FPSHJ 
 BSF B SFMBUFE QIFOPNFOPO ফF UFSN HMPCBM SFGFST UP UIF
GBDU UIBU UIF QSPQFSUJFT PG NPSF UIBO POF BSHVNFOU EFUFSNJOF XIFUIFS UIBU BSHVNFOU
TIPXT DBTFNBSLJOH PS OPU -PDBM TQMJUT PO UIF PUIFS IBOE EFQFOE PO UIF QSPQFSUJFT PG
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B TJOHMF BSHVNFOU POMZ ,BTINJSJ EJTDVTTFE CFMPX SFQSFTFOUT BO FYBNQMF PG B HMPCBM
DBTF TQMJU *O UIJT MBOHVBHF DBTFNBSLJOH PG UIF PCKFDU EFQFOET PO UIF QSPQFSUJFT PG
CPUI UIF TVCKFDU BOE UIF PCKFDU
"T (FPSHJ 	
 JMMVTUSBUFT DPOWJODJOHMZ TVDI TQMJUT DBO QPTF B QSPCMFN GPS EFSJWB
UJPOBM BQQSPBDIFT UP TZOUBY *O B MBOHVBHF JO XIJDI UIF NPSQIPMPHJDBM DBTF PG UIF
EJSFDU PCKFDU TIPXT B HMPCBM DBTF TQMJU JF XIFSF JUT DBTF EFQFOET PO UIF QSPQFSUJFT PG
CPUI UIF TVCKFDU BOE UIF PCKFDU W DBOOPU BTTJHO $BTF VQPO FOUFSJOH BO "HSFF SFMBUJPO
XJUI UIF EJSFDU PCKFDU BT UIJT XPVME CF UPP FBSMZ JO UIF EFSJWBUJPO
*O UIJT DIBQUFS * QSPQPTF UIBU UIJT QSPCMFN PG UJNJOH $BTF BTTJHONFOU ঋOET B TJNQMF
TPMVUJPO JO UIF BQQSPBDI UP DZDMJD "HSFF JOUSPEVDFE JO $IBQUFS  *G W DBO FOUFS "HSFF
SFMBUJPOT BT MPOH BT JU IBT OPU FYIBVTUFE JUT ΃QSPCF BOE $BTF BTTJHONFOU GPMMPXT "HSFF
UIF ΃GFBUVSFT PG CPUI UIF FYUFSOBM BOE UIF JOUFSOBM BSHVNFOU XJMM CF BCMF UP WBMVF B
QSPCF CFGPSF $BTF BTTJHONFOU IBQQFOT 8IFUIFS B MBOHVBHF FYIJCJUT B HMPCBM DBTF TQMJU
PS OPU JT UIFO 	JO QBSU
 B DPOTFRVFODF PG UIF PSEFS PG "HSFF BOE $BTF BTTJHONFOU PO W
	TFF .¼MMFS B  )FDL  .¼MMFS  .¼MMFS  ,FJOF  (FPSHJ  PO
UIF PSEFS PG TZOUBDUJD PQFSBUJPOT JOJUJBUFE CZ GVODUJPOBM IFBET

$PNCJOJOH UIJT BQQSPBDI XJUI UIF WJFX UIBU QFSTPO GFBUVSFT DBO HSBNNBUJDBMJTF
EJঊFSFOU QSPQFSUJFT BDSPTT MBOHVBHFT JODMVEJOH EFঋOJUFOFTT BOE BOJNBDZ * TIPX UIBU
B TNBMM TFU PG BTTVNQUJPOT EFSJWFT UIF BHSFFNFOU BOE DBTF QBਝFSOT PG B XJEF SBOHF PG
VOSFMBUFE MBOHVBHFT
5P JMMVTUSBUF UIF QIFOPNFOPO DPOTJEFS UIF GPMMPXJOH EBUB GSPN,BTINJSJ 	*OEP&VSP
QFBO *OEP"SZBO 8BMJ  ,PVM 
 UP CF EJTDVTTFE JO NPSF EFUBJM CFMPX *O 	B
 UIF
TVCKFDU JT B ঋSTU QFSTPO QSPOPVO BOE UIF PCKFDU JT B TFDPOE QFSTPO QSPOPVO #PUI BSF
VONBSLFE GPS DBTF 	HMPTTFE BT ঽা়
 *O 	C
 IPXFWFS UIF ঋSTU QFSTPO QSPOPVO JT BO
PCKFDU BOE OPX JU TVSGBDFT JO JUT EBUJWF GPSN
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 JOEJDBUFT UIBU ঋSTU QFSTPO PCKFDUT DBO TVSGBDF BT EBUJWFT "T 	
 TIPXT IPXFWFS
TFDPOE QFSTPO PCKFDUT VOEFSHP B TJNJMBS BMUFSOBUJPO *O 	B
 UIF TVCKFDU JT B TFDPOE
QFSTPO BOE UIF PCKFDU JT B UIJSE QFSTPO QSPOPVO CPUI VONBSLFE 	ঽা়
 8IFO UIF
TVCKFDU JT UIJSE QFSTPO BT JO 	C
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*O CSJFG XIFUIFS B TFDPOE QFSTPO PCKFDU TVSGBDFT BT EBUJWF PS OPU EFQFOET PO UIF QFSTPO
PG UIF TVCKFDU
ফF QBਝFSO JO 	
 SFTFNCMFT UIF EJTUSJCVUJPO PG UIF )VOHBSJBO MBLMFL TV঍Y EJT
DVTTFE JO UIF QSFWJPVT DIBQUFS XJUI B ঋSTU QFSTPO TVCKFDU UIF WFSC BHSFFT XJUI B
TFDPOE QFSTPO PCKFDU CVU XJUI B UIJSE QFSTPO TVCKFDU JU TFFNJOHMZ EPFT OPU "T * IBWF
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BSHVFE JO $IBQUFS  UIBU UIF EJTUSJCVUJPO PG BHSFFNFOU JO )VOHBSJBO DBO CF MJLFOFE UP
EJSFDU BOE JOWFSTF NBSLJOH JO PUIFS MBOHVBHFT * XJMM TVHHFTU UIBU EBUB MJLF 	
 BOE 	

QSPWJEF BEEJUJPOBM FWJEFODF GPS USFBUJOH HMPCBM DBTF TQMJUT JO B TJNJMBS XBZ
8IBU DIBSBDUFSJTFT UIFTF QIFOPNFOB JT UIBU DFSUBJO QSPQFSUJFT PG UIF TVCKFDU BOE
UIF PCKFDU JO UIJT DBTF UIFJS QFSTPO GFBUVSFT IBWF UP CF ۠DPNQBSFEۡ UP EFUFSNJOF UIF
NPSQIPMPHJDBM GPSN PG UIF WFSC * IBWF BSHVFE JO $IBQUFS  UIBU UIJT DPNQBSJTPO BOE
UIF EJTUJODUJPO CFUXFFO EJSFDU BOE JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT DBO CF SFBE Pঊ UIF WBMVFT PG
UIF ͵QSPCFT PG 5 BOE W SFTQFDUJWFMZ BদFS UIFZ IBWF BHSFFE XJUI UIF TVCKFDU BOE UIF
PCKFDU %JSFDU DPOঋHVSBUJPOT BSF DIBSBDUFSJTFE CZ W IBWJOH NPSF UIBO B TJOHMF TFU PG΃GFBUVSFT
* XJMM TIPX UIBU UIF TBNF IPMET GPS HMPCBM DBTF TQMJUT XJUI UIF EJঊFSFODF UIBU UIF
SFMFWBOU FYQPOFOU JT UIF DBTF NPSQIPMPHZ PO POF PG UIF UXP BSHVNFOUT (MPCBM DBTF
TQMJUT BSF UIFSFGPSF B EFQFOEFOUNBSLJOH DPVOUFSQBSU UP JOWFSTF BHSFFNFOU XIJDI SF
ঌFDUT UIF QSPQFSUJFT PG UXP BSHVNFOUT PO UIF WFSC JF UIF IFBE 	VTJOH UIF UFSNJOPMPHZ
JOUSPEVDFE CZ /JDIPMT 

8IJMF UIF UXP QIFOPNFOB BQQFBS UP CF UXP TJEFT PG UIF TBNF DPJO UIFO UIFSF
JT B DSVDJBM EJঊFSFODF GPMMPXJOH GSPN UIF EFQFOEFOUNBSLJOH OBUVSF PG HMPCBM DBTF
TQMJUT UIF DBTF NPSQIPMPHZ EFUFSNJOFE CZ UIF "HSFF SFMBUJPOT XJUI UIF TVCKFDU BOE
UIF PCKFDU BSF OPU TQFMMFE PVU PO UIF QSPCF UIBU JT WBMVFE CZ UIF BSHVNFOUT CVU PO
UIF EFQFOEFOUT JF UIF BSHVNFOUT QSPWJEJOH UIF WBMVFT :FU JO PSEFS UP EFUFSNJOF UIF
GPSN PG DBTFNBSLJOH CPUI UIF TVCKFDU BOE UIF PCKFDU XJMM IBWF IBE UP WBMVF UIF IFBE
UIBU EFUFSNJOFT DBTF BTTJHONFOU *O PUIFS XPSET JG UIF PCKFDU۝T DBTF EFQFOET PO UIF
QFSTPO GFBUVSFT PG UIF TVCKFDU BT XFMM DBTF BTTJHONFOU UP UIF PCKFDU IBT UP XBJU VOUJM
UIF TVCKFDU IBT BHSFFE XJUI UIF PCKFDU۝T DBTF BTTJHOFS
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ফJT DIBQUFS JT TUSVDUVSFE BT GPMMPXT *O UIF GPMMPXJOH TFDUJPO * EJTDVTT DBTF TQMJUT
JO UXP MBOHVBHFT 	,BTINJSJ BOE 4BIBQUJO
 JO NPSF EFUBJM *O 4FDUJPO  * EJTDVTT B
DSVDJBM BTQFDU PG UIF BOBMZTJT PG HMPCBM DBTF TQMJUT UIF UJNJOH PG DBTF BTTJHONFOU BOE
JUT JOUFSBDUJPO XJUI "HSFF *O 4FDUJPO  * JNQMFNFOU NZ BOBMZTJT BOE TIPX EFUBJMFE
EFSJWBUJPOT PG DBTF TQMJUT CBTFE PO QFSTPO BOE BOJNBDZ JO TJY VOSFMBUFE MBOHVBHFT
HSPVQFE JO QBJST 'JSTU ,BTINJSJ BOE 4BIBQUJO TIPX B EJঊFSFOUJBM PCKFDU BOE TVCKFDU
NBSLJOH SFTQFDUJWFMZ 4FDPOE "XUVX BOE 'PSF TIPX FWJEFODF PG BOJNBDZ BT B QFSTPO
GFBUVSF BOE UIJSE $IVLDIJ BOE ,PMZNB :VLBHIJS TIPX BHSFFNFOU BOE DBTFNBSLJOH
QBਝFSOT UIBU DSPTT UIF EJWJEF CFUXFFO EJSFDU BOE JOWFSTF 4FDUJPO  DPODMVEFT
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*O UIJT TFDUJPO * XJMM QSFTFOU EBUB GSPN UXP MBOHVBHFT UIBU TIPX HMPCBM DBTF TQMJUT
PO EJঊFSFOU BSHVNFOUT *U XJMM CFDPNF DMFBS UIBU UIF QBਝFSOT PG DBTFNBSLJOH BOE
BHSFFNFOU UIBU BSF NPSQIPMPHJDBMMZ FYQSFTTFE JO UIFTF MBOHVBHFT DPSSFTQPOE DMPTFMZ
UP UIF ۠HBQTۡ JO )VOHBSJBO PCKFDU BHSFFNFOU EJTDVTTFE JO $IBQUFS 
ࠁࡱ߿ࡱ߾ ŒɻǞȝǩɫǩ
"T CSJFঌZNFOUJPOFE BCPWF ,BTINJSJ 	*OEP"SZBO *OEP&VSPQFBO
 IBT B TQMJUFSHBUJWF
TZTUFN CBTFE PO BTQFDU JO OPOQFSGFDUJWF BTQFDU UIF BMJHONFOU PG B DMBVTF JT OPNJOB
UJWFBDDVTBUJWF XIJMF JU JT FSHBUJWF JO QFSGFDUJWF BTQFDU *O OPOQFSGFDUJWF BTQFDU UIF
GFBUVSFT PG CPUI UIF TVCKFDU BOE UIF EJSFDU PCKFDU EFUFSNJOF DBTFNBSLJOH 3FDBMM UIBU
TPDBMMFE JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT BSF UIPTF JO XIJDI UIF QFSTPO PG UIF TVCKFDU JT ۠MPXFSۡ
UIBO UIF QFSTPO PG UIF PCKFDU FH B TFDPOE QFSTPO TVCKFDU BOE B ঋSTU QFSTPO PCKFDU
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*O TVDI JOWFSTF DPOUFYUT JO UIF OPOQFSGFDUJWF BTQFDU UIF PCKFDU IBT PWFSU DBTF UIBU
SFTFNCMFT UIF EBUJWF ফJT EBUJWF BQQFBST PO UIF EJSFDU PCKFDU JO BMM JOWFSTF DPOঋHVSB
UJPOT XIFSFBT UIF EJSFDU PCKFDU JT VONBSLFE JO EJSFDU DPOঋHVSBUJPOT 	OPUF BHBJO UIBU
UIJT BMUFSOBUJPO EPFT OPU BQQFBS JO UIF QFSGFDUJWF

*O UIF GPMMPXJOH QBJST PG FYBNQMFT 	SFQFBUFE GSPN BCPWF
 UIF EJSFDU PCKFDU JO UIF ঋSTU
FYBNQMF JT VONBSLFE 	JO EJSFDU DPOUFYUT
 XIFSFBT JU JT NBSLFE JO UIF TFDPOE FYBNQMF
	JO JOWFSTF DPOUFYUT
 	
 JMMVTUSBUFT UIJT GPS ঋSTU BOE TFDPOE QFSTPO ফF DBTFNBSLJOH
PO UIF PCKFDU JT TIPXO JO 	C
 ফF TFDPOE QFSTPO TJOHVMBS QSPOPVO UTñ ۜZPVঽা়۝
JT JEFOUJDBM JO 	B
 BOE 	C
 CVU UIF DBTFNBSLJOH PO UIF ঋSTU QFSTPO PCKFDU DIBOHFT
EFQFOEJOH PO JUT HSBNNBUJDBM SPMF 	
 TIPXT UIF BOBMPHPVT QBਝFSO GPS TFDPOE BOE
UIJSE QFSTPO 	
 JMMVTUSBUFT UIBU UXP UIJSE QFSTPO BSHVNFOUT BMTP HJWF SJTF UP EBUJWF PO
UIF EJSFDU PCKFDU ফF EJTUSJCVUJPO PG UIJT EBUJWF JT TVNNBSJTFE JO 5BCMF 
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/PUF BMTP UIBU UIF EBUJWF DBTF BTTJHOFE UP UIF PCKFDU JO UIFTF FYBNQMFT JT B TUSVDUVSBM
BOE OPU BO JOIFSFOU $BTF 	#©KBS  3F[BD 
 &WJEFODF GPS UIJT DPNFT GSPN QBTTJWJTB
UJPO UIF EBUJWF BTTJHOFE UP ঋSTU BOE TFDPOE QFSTPO EJSFDU PCKFDUT JT OPU SFUBJOFE VOEFS
QBTTJWJTBUJPO BT TIPXO JO 	
 GPS TFDPOE QFSTPO
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*O DPOUSBTU UP UIF OPNJOBUJWF PO UIF MPHJDBM PCKFDU JO 	C
 8BMJ  ,PVM 	 

QPJOU PVU UIBU JOEJSFDU PCKFDUT SFUBJO UIFJS EBUJWF VOEFS QBTTJWJTBUJPO 	TFF BMTP #©KBS 
3F[BD 

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 NFOUJPO UIBU UIJT JT OPU USVF GPS BMM WBSJFUJFT PG ,BTINJSJ %BUJWF DBO CF SFUBJOFE
VOEFS QBTTJWJTBUJPO GPS TPNF TQFBLFST 4FF BMTP #IBਝ 	
 PO )JOEJ GPS B TJNJMBS QBਝFSO
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ফF QSFWJPVT FYBNQMFT BOE 5BCMF  TIPX UIBU UIF EJTUSJCVUJPO PG UIJT QSPOPNJOBM
EBUJWF DBTF JT TJNJMBS UP UIF EJTUSJCVUJPO PG TVCKFDU BHSFFNFOU XJUI )VOHBSJBO QFSTPOBM
QSPOPVOT /PUF IPXFWFS UIBU JO ,BTINJSJ UIF CPਝPNSJHIU DFMM PG 5BCMF  JOEJDBUFT
UIBU ޕ DPVOUT BT JOWFSTF BT XFMM JO DPOUSBTU UP )VOHBSJBO
0CWJPVTMZ ,BTINJSJ BMTP EJঊFST GSPN )VOHBSJBO JO UIBU UIF NPSQIPTZOUBDUJD FYQP
OFOU UIBU JT TFOTJUJWF UP UIF ΃GFBUVSFT PG UIF FYUFSOBM BOE UIF JOUFSOBM BSHVNFOU JT DBTF
NPSQIPMPHZ BOE OPU WFSC NPSQIPMPHZ #FGPSF UVSOJOH UP B GVMM BOBMZTJT PG UIJT QBਝFSO
* UVSO UP B MBOHVBHF JO XIJDI DBTF JT BTTJHOFE UP UIF FYUFSOBM BSHVNFOU SBUIFS UIBO UIF
JOUFSOBM BSHVNFOU JO JOWFSTF DPOUFYUT
ࠁࡱ߿ࡱ߿ ðŒǞŒɠʉǩȣ
4BIBQUJO 	TFF ,FJOF  %FBM  3JHTCZ  3VEF  ;º±JHB 
 B SFMBUJWF PG
/F[ 1FSDF JT TJNJMBS UP ,BTINJSJ JO UIBU JU TIPXT EJঊFSFOUJBM DBTFNBSLJOH JO JOWFSTF
DPOUFYUT )PXFWFS XIFSFBT B HMPCBM DBTF TQMJU BঊFDUT UIF EJSFDU PCKFDU JO ,BTINJSJ
4BIBQUJO TIPXT XIBU 3JHTCZ  3VEF 	
 DBMM UIF ۠JOWFSTF FSHBUJWFۡ BOE UIF ۠PCWJB
UJWF FSHBUJWF ۡ #PUI BSF SFBMJTFE PO UIF TVCKFDU XJUI UIF JOWFSTF FSHBUJWF BQQFBSJOH
 ফJT JT B NPSF ۠SFHVMBSۡ CFIBWJPVS BT B TJOHMF QSPCF DBOOPU CF WBMVFE CZ UXP UIJSE QFSTPO BSHVNFOUT
'PS )VOHBSJBO * IBWF BSHVFE UIBU UIF DPOঋHVSBUJPO ޕ QBਝFSOT XJUI EJSFDU DPOঋHVSBUJPOT CFDBVTF
W BOE 5 DBO GVTF 	TFF 4FDUJPO 

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ࠁࡱ߿ +ŒɻƟ ɻʉʞƌǩƟɻࡩ ǩȣʻƟɫɻƟ ŒǊɫƟƟȝƟȣʉ Œȣƌ ǊȋȴŷŒȋ ƁŒɻƟ ɻɠȋǩʉɻ
XJUI ঋSTU BOE TFDPOE QFSTPO PCKFDUT BOE UIF PCWJBUJWF FSHBUJWF BQQFBSJOH XJUI UIJSE
QFSTPO PCKFDUT *O UIJT MBOHVBHF DBTFNBSLJOH PG UIF FYUFSOBM BSHVNFOU EFQFOET PO
QSPQFSUJFT PG UIF TVCKFDU BOE UIF EJSFDU PS JOEJSFDU PCKFDU ফF GPMMPXJOH FYBNQMFT GSPN
3JHTCZ  3VEF 	
 JMMVTUSBUF UIF EJTUSJCVUJPO BOE GPSN PG UIJT DBTF ফF DSVDJBM EJG
GFSFODF MJFT JO UIF QFSTPO PG UIF PCKFDU XIFO UIF EJSFDU PCKFDU JT TFDPOE QFSTPO BT JO
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 UIF TVCKFDU CFBST UIF JOWFSTF FSHBUJWF TV঍Y OțN
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ফF PCWJBUJWF FSHBUJWF BQQFBST XIFO CPUI UIF TVCKFDU BOE UIF PCKFDU BSF UIJSE QFSTPO
BOE JU USBDLT UIF SFMBUJWF QSBHNBUJD TUBUVT PG UIF UXP BSHVNFOUT 	3JHTCZ  3VEF 
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 DIBSBDUFSJTFT UIF UIF EJঊFSFODF CFUXFFO UIF UXP
BSHVNFOUT BT ۠IJHIQSBHNBUJDۡ 	)1
 BOE ۠MPXQSBHNBUJDۡ 	-1
 SFTQFDUJWFMZ 8IFO BO
-1 UIJSE QFSTPO TVCKFDU IBT B )1 UIJSE QFSTPO PCKFDU JU XJMM CFBS UIF PCWJBUJWF FSHBUJWF
TV঍Y "O FYBNQMF JT TIPXO JO 	

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ফF PCWJBUJWF FSHBUJWF BMTP DPSSFMBUFT XJUI B DIBOHF JO WFSC NPSQIPMPHZ *O 	
 UIF
WFSC TIPXT UIF Q¡ TV঍Y SBUIFS UIBO J BT JO 	
 3JHTCZ  3VEF 	
 TVHHFTU UIBU UIF
TV঍Y Q¡ BMMPXT USBDLJOH UIF SFGFSFODF PG TBMJFOU BSHVNFOUT JO B EJTDPVSTF JMMVTUSBUJOH
XJUI UIF QBJS JO 	
 *O 	B
 UIF TVCKFDU PG UIF ঋSTU DMBVTF SFNBJOT UIF TVCKFDU PG UIF
TFDPOE DPOKPJOFE DMBVTF "DDPSEJOH UP 3JHTCZ  3VEF 	
 UIF TVCKFDU JT UIF UPQJD
JO CPUI DMBVTFT
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 PO UIF PUIFS IBOE UIF PCKFDU PG UIF ঋSTU DMBVTF CFDPNFT UIF TVCKFDU PG UIF
TFDPOE DMBVTF BOE UIF WFSC TIPXT UIF Q¡TV঍Y JOEJDBUJOH B SFWFSTBM PG UIF SPMFT PG UIF
ঋSTU DMBVTF UIF PCKFDU PG UIF ঋSTU DMBVTF JT UPQJDBM JO UIF TFDPOE DMBVTF
"T UIFTF FYBNQMFT JMMVTUSBUF 4BIBQUJO IBT B SJDI JOWFOUPSZ PG WFSCBM NBSLJOH JO
BEEJUJPO UP DBTFNBSLJOH 1SPOPNJOBM FODMJUJDT DPSFGFSFODF ঋSTU BOE TFDPOE QFSTPO
BSHVNFOUT 	QBSUJDJQBOUT
 XIJMF UIF QSFঋYFT JOEJDBUF UIJSE QFSTPO BSHVNFOUT BT XFMM
BT 	DFSUBJO
 JOWFSTF SFঌFYJWF BOE SFDJQSPDBM GPSNT 	3JHTCZ  3VEF  G
 *O UIJT
DIBQUFS * XJMM POMZ GPDVT PO EFTDSJCJOH UIF DBTFNBSLJOH QBਝFSO BOE JO QBSUJDVMBS UIF
EJTUSJCVUJPO PG UIF JOWFSTF FSHBUJWF JF DBTFNBSLJOH PO UIF TVCKFDU XIFO UIF PCKFDU JT
 /PUF UIBU UIF QBਝFSO PG WFSC NPSQIPMPHZ JO 	
 SFTFNCMFT TPDBMMFE TXJUDISFGFSFODF 	TFF 'JOFS 
4UJSMJOH  ,FJOF 
 "T * BN JOUFSFTUFE PO UIF DBTF PG UIF FYUFSOBM BSHVNFOU JO UIJT TFDUJPO * XJMM
OPU EJTDVTT UIJT NBਝFS IFSF
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ঋSTU PS TFDPOE QFSTPO 	TFF 3JHTCZ  3VEF  ;º±JHB  ঊ GPS EJTDVTTJPO PG
4BIBQUJO WFSC NPSQIPMPHZ JO NPSF EFUBJM JODMVEJOH UIF EJTUSJCVUJPO PG UIF QSFঋY Q¡

5BCMF  TVNNBSJTFT UIF EJTUSJCVUJPO PG FSHBUJWF NBSLJOH BOE 5BCMF  TVNNBSJTFT
UIF EJTUSJCVUJPO PG JOWFSTF NBSLFST
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3FDBMM UIF JTTVF PG UJNJOH $BTF BTTJHONFOU NFOUJPOFE JO UIF JOUSPEVDUJPO UP UIJT DIBQ
UFS 8IFO W BHSFFT XJUI UIF EJSFDU PCKFDU JO ,BTINJSJ JU TIPVME OPU ZFU BTTJHO UIF
EJSFDU PCKFDU $BTF CFDBVTF UIF $BTF PG UIF EJSFDU PCKFDU BMTP EFQFOET PO UIF QFSTPO PG
UIF TVCKFDU "TTVNJOH UIBU B QPTUTZOUBDUJD JNQPWFSJTINFOU SVMF EFUFSNJOFT UIF TQFMM
߾ࠄࠄ
ࠁ ǊɫƟƟȝƟȣʉ Œȣƌ ǊȋȴŷŒȋ ƁŒɻƟ ɻɠȋǩʉɻࡩ ŒǊɫƟƟȝƟȣʉ ƌƟʉƟɫȝǩȣǩȣǊ ƁŒɻƟ
PVU PG UIF DBTF PO UIF EJSFDU PCKFDU DPVME CF BO PQUJPO CVU UIF DPOUFYU GPS TVDI B SVMF
SFGFST UP B MBSHF TZOUBDUJD EPNBJO BOE HJWFT SJTF UP BO FYUSFNFMZ QPXFSGVM OPUJPO PG
JNQPWFSJTINFOU 'PMMPXJOH ,FJOF 	
 * XJMM UBLF UIF JNQPWFSJTINFOU SVMFT JO UIJT
DIBQUFS UP POMZ BQQMZ JO UIF EPNBJO PG B TJOHMF GVODUJPOBM IFBE BMUIPVHI UIJT IFBE
NJHIU CF DPNQMFY ফJT SFTUSJDUT UIF QPXFS PG TVDI SVMFT
	
 JMMVTUSBUFT UIJT BSHVNFOU 	঴঱ৃ JO 	
 SFQSFTFOUT UIF TUSVDUVSBM $BTF BTTJHOFE UP
UIF EJSFDU PCKFDU JO ,BTINJSJ
 *G W BTTJHOT ঴঱ৃ PO BHSFFJOH XJUI UIF EJSFDU PCKFDU JU
JT VODMFBS IPX MBUFS TUBHFT PG UIF EFSJWBUJPO DBO EFMFUF 	CZ JNQPWFSJTINFOU
 UIF ঴঱ৃ
GFBUVSF GSPN UIF EJSFDU PCKFDU JG UIF DPOঋHVSBUJPO EPFT OPU SFRVJSF UIJT DBTF PO UIF
PCKFDU
	
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"HSFF
ফF ,BTINJSJ EBUB JOUSPEVDFE BCPWF TIPX UIBU UIF EJSFDU PCKFDU JT BTTJHOFE EBUJWF JO
JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT " ঋSTU TUFQ UPXBSET BO BOBMZTJT JT UP UBLF UIJT JOUP BDDPVOU JO
UIF EFSJWBUJPO *O UIF TZTUFN PG DZDMJD "HSFF BSHVFE GPS JO $IBQUFS  EJSFDU BOE JOWFSTF
DPOঋHVSBUJPOT SFTQFDUJWFMZ DBO CF EJTUJOHVJTIFE CZ UIF TFUT PG QFSTPO GFBUVSFT PO W
3FDBMM GSPN UIF QSFWJPVT DIBQUFS UIBU * BTTVNF B QFSTPO TQFDJঋDBUJPO MJLF <> <>
PS <> UP SFGFS UP B TFU PG GFBUVSFT MJLF ূি঵঱র঵ু ি঱ুৃহ঳হি঱ঽৃ BOE ͯ 	)BSMFZ  3JਝFS
 'SPN OPX PO * XJMM VTF TJNQMJঋFE GFBUVSF NBUSJDFT JO EFSJWBUJPOT BT JO 	
 * XJMM OPU JOEJDBUF QFSTPO
OVNCFS BOE HFOEFS QSPCFT TFQBSBUFMZ UIFZ XJMM CF TIPXO BT V΃ *G B IFBE POMZ IBT B QFSTPO QSPCF JU JT
TIPXO BT Vͯ BT CFGPSF /VNCFS BOE HFOEFS BSF POMZ TIPXO XIFO SFMFWBOU
߾ࠄࠅ
ࠁࡱࠀ +ŒɻƟ ŒɻɻǩǊȣȝƟȣʉ Œȣƌ ƁˈƁȋǩƁǩʉˈ
 .D(JOOJT  #©KBS  3F[BD 
 4VCTFUTVQFSTFU SFMBUJPOT SFGFSFODJOH UIFTF
TFUT HJWF SJTF UP FOUBJMNFOU SFMBUJPOT CFUXFFO QFSTPOT BOE UIFSFGPSF NPEFM IJFSBSDIJDBM
FঊFDUT " ۠IJHIFSۡ TFU PG QFSTPO GFBUVSFT JT B QSPQFS TVQFSTFU PG B ۠MPXFSۡ TFU PG QFSTPO
GFBUVSFT 	DG UIF EJTDVTTJPO PG 	
 JO $IBQUFS 

	
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ࢭࢰࢰࢰࢰࢮࢰࢰࢰࢰࢯি঱ুৃহ঳হি঱ঽৃͯ
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 \ͯ^
"TTVNJOH GVSUIFS UIBU VOWBMVFE GFBUVSFT PO W DPSSFTQPOE UP UIFTF TFUT W DBO IBWF UIF
WBMVFT TIPXO JO 5BCMF  BদFS BHSFFJOHXJUI UIF EJSFDU PCKFDU BOE UIF TVCKFDU 5BCMF 
DMFBSMZ TIPXT IPX EJSFDU BOE JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT DBO CF EJTUJOHVJTIFE GSPN FBDI
PUIFS JO JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT W POMZ IBT B TJOHMF TFU PG QFSTPO GFBUVSFT ফJT JT
CFDBVTF UIF GFBUVSFT PG UIF TVCKFDU PO UIF TFDPOE DZDMF PG "HSFF DBOOPU WBMVF W BT UIFZ
BSF OPU B QSPQFS TVQFSTFU PG UIF PCKFDU۝T GFBUVSFT ফF DFMMT JOEJDBUFE CZ ۠ۘۡ SFGFS UP
SFঌFYJWFT UIBU BSF PVUTJEF UIF TDPQF PG UIF QSFTFOU EJTDVTTJPO
&"ޕ*"   
 ۘ W < > W < >
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 >
 W <> W <> W <>
üŒŷȋƟ ࠁࡱࠁ 5ǩɻʉɫǩŷʞʉǩȴȣ ȴǇ ɠƟɫɻȴȣ ǇƟŒʉʞɫƟɻ ȴȣ ʴ
*O EJSFDU DPOঋHVSBUJPOT IPXFWFS JU JT QPTTJCMF GPS W UP CF WBMVFE CZ UXP BSHVNFOUT
UIF GFBUVSFT PO UIF FYUFSOBM BSHVNFOU BSF B 	QSPQFS
 TVQFSTFU PG UIF GFBUVSFT PG UIF
PCKFDU BOE UIFSFGPSF W DBO CF WBMVFE CZ UIF TVCKFDU JO BEEJUJPO UP UIF PCKFDU W JT
߾ࠄࠆ
ࠁ ǊɫƟƟȝƟȣʉ Œȣƌ ǊȋȴŷŒȋ ƁŒɻƟ ɻɠȋǩʉɻࡩ ŒǊɫƟƟȝƟȣʉ ƌƟʉƟɫȝǩȣǩȣǊ ƁŒɻƟ
WBMVFE CZ UXP TFUT PG QFSTPO GFBUVSFT *O BEEJUJPO UIF TVQFSTFU SFMBUJPO CFUXFFO UIF
TFUT NBLFT JU DMFBS UIBU UIF TUSPOHFS TFU BMXBZT DPSSFTQPOET UP UIF TVCKFDU XIFOFWFS
UIFSF BSF UXP TFUT PG QFSTPO GFBUVSFT PO W UIF TVCKFDU WBMVFE W TFDPOE ফJT GPMMPXT
GSPN UIF GBDU UIBU BOZ TFU PG GFBUVSFT PO B QSPCF UIBU SFNBJOT VOWBMVFE BদFS B DZDMF PG
"HSFF IBT BO BEEJUJPOBM QFSTPO GFBUVSF JF JG B TFDPOE QFSTPO BSHVNFOU WBMVFT W POMZ
W۝T VOWBMVFE ঋSTU QFSTPO GFBUVSF TFU XJMM CF VOBঊFDUFE ۘ UIF GFBUVSF TFU SFGFSSJOH UP
UIJSE QFSTPO XJMM CF WBMVFE CZ FOUBJMNFOU 0OMZ B TUSPOHFS TFU PG GFBUVSFT DBO UIFSFGPSF
WBMVF B QSPCF JO B TFDPOE DZDMF PG "HSFF
	
 JMMVTUSBUFT B EFSJWBUJPO UBLJOH UIFTF FOUBJMNFOU SFMBUJPOT BNPOH QFSTPO GFBUVSFT
JOUP BDDPVOU TIPXJOH B DMBVTF JOWPMWJOH B UIJSE QFSTPO TVCKFDU BOE B TFDPOE QFSTPO
PCKFDU 	BOE JHOPSJOH OVNCFS BOE TVCKFDU BHSFFNFOU GPS OPX

'JSTU JO 	B
 W BHSFFT XJUI UIF EJSFDU PCKFDU XIJDI WBMVFT W۝T ΃GFBUVSFT ফFSF
JT OP $BTF BTTJHONFOU ZFU /FYU JO 	C
 W NPWFT UP 5 BOE QSPCFT BHBJO CFDBVTF JUT΃GFBUVSFT IBWF OPU CFFO GVMMZ WBMVFE ZFU 4JODF UIF TVCKFDU IBT B <> QFSTPO GFBUVSF
TFU XIJDI DBOOPU WBMVF W BHBJO W DBO OPX BTTJHO $BTF BT TIPXO JO 	D

 /PUF UIBU NPWFNFOU PG W UP 5 JT OPU TUSJDUMZ OFDFTTBSZ JO UIF EFSJWBUJPO JO 	
 JU TFSWFT UIF QVSQPTF
PG BMMPXJOH W UP FOUFS BO "HSFF SFMBUJPO XJUI UIF TVCKFDU CZ BHSFFJOH EPXOXBSE 'PS UIF TBLF PG DMBSJUZ
* BEPQU UIJT BQQSPBDI UP "HSFF UISPVHIPVU UIJT DIBQUFS CVU UIFSF BSF BMUFSOBUJWFT MJLF ;FJKMTUSB۝T 	

6QXBSE "HSFF 	TFF 1SFNJOHFS  GPS B DSJUJRVF
 BOE 8VSNCSBOE۝T 	
 3FWFSTF "HSFF 'JOBMMZ #©KBS
 3F[BD 	
 (FPSHJ 	
 BSHVF UIBU JG W۝T GFBUVSFT QFSDPMBUF VQXBSET JO W1 W DBO BMTP FOUFS BO
"HSFF SFMBUJPO XJUI UIF BSHVNFOU JO 4QFDW1 XJUIPVU NPWJOH
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঴ ঳঱ূ঵ BTTJHONFOU
4JODF W۝T POMZ WBMVF JT B <> GFBUVSF TFU JU XJMM BTTJHO ঴঱ৃ UP JUT EJSFDU PCKFDU ফF
EFSJWBUJPO JO 	
 MFBWFT UXP RVFTUJPOT PQFO IPXFWFS
 )PX JT $BTF BTTJHONFOU EFMBZFE 
 )PX JT UIF TQFMMPVU PG $BTF EFUFSNJOFE PO BO BSHVNFOU 
ফF ঋSTU PG UIFTF UXP RVFTUJPOT HFUT B TJNQMF BOTXFS * BTTVNF UIBU UIF PSEFS JO XIJDI
B QSPCF EJTDIBSHFT JUT GFBUVSFT BOE HJWFT SJTF UP TZOUBDUJD PQFSBUJPOT JT ঋYFE CVU DBO
WBSZ BDSPTT MBOHVBHFT 'PS W UIF SFMFWBOU IFBE JO 	
 UIF PSEFS JT POF JO XIJDI "HSFF
QSFDFEFT 	ࠪ
 UIF BTTJHONFOU PG ঳঱ূ঵ GFBUVSFT <΃ ࠪ ঳঱ূ঵> ফJT PSEFSJOH NFBOT UIBU
"HSFF UBLFT QMBDF CFGPSF DPQZJOH B ঳঱ূ঵ GFBUVSF POUP UIF EJSFDU PCKFDU 'PMMPXJOH UIF
MPHJD PG DZDMJD "HSFF $BTF BTTJHONFOU POMZ UBLFT QMBDF PODF UIF QSPCF DBO OP MPOHFS
FOUFS "HSFF SFMBUJPOT
 /PUF UIBU XIJMF $BTF BTTJHONFOU JO 	
 IBQQFOT DSPTTFT UIF W1 UIJT EPFT OPU WJPMBUF UIF WFSTJPO PG UIF
QIBTF JNQFOFUSBCJMJUZ DPOEJUJPO 	1*$
 JO $IPNTLZ 	  	

 4FF BMTP .¼MMFS 	 G

߾ࠅ߿
ࠁࡱࠀ +ŒɻƟ ŒɻɻǩǊȣȝƟȣʉ Œȣƌ ƁˈƁȋǩƁǩʉˈ
ফJT NFBOT UIBU JG W FODPVOUFST B ঋSTU QFSTPO PCKFDU JU XJMM JOTUBOUMZ CF GVMMZ WBMVFE
BOE BTTJHO $BTF UP UIF EJSFDU PCKFDU 8JUI TFDPOE BOE UIJSE QFSTPO PCKFDUT IPXFWFS JU
JT QPTTJCMF UIBU UIFSF JT B TFDPOE DZDMF PG "HSFF CFGPSF $BTF BTTJHONFOU DBO UBLF QMBDF
0O UIJT TFDPOE DZDMF JU JT EFUFSNJOFE XIFUIFS UIF FYUFSOBM BSHVNFOU DBO WBMVF W PS
OPU BOE UIJT JOGPSNBUJPO DBO GFFE $BTF BTTJHONFOU BT EFTJSFE *O UIJT DIBQUFS * MPDBUF
UIFTF QSPDFTTFT JO TZOUBY BOE * XJMM EJTDVTT UIJT DIPJDF BOE QSPWJEF GVSUIFS FWJEFODF
GPS JU JO $IBQUFS 
/PUF UIBU UIJT TZTUFN EJWFSHFT GSPN $IPNTLZ۝T 	 
 BOBMZTJT PG "HSFF PO
XIJDI $BTF BTTJHONFOU BOE BHSFFNFOU JO ΃GFBUVSFT BSF UXP BTQFDUT PG B TJOHMF TZO
UBDUJD PQFSBUJPO IBQQFOJOH TJNVMUBOFPVTMZ * IBWF BSHVFE UIBU B QSPCF DBO BਝFNQU
UP FOUFS TFWFSBM "HSFF SFMBUJPOT UP WBMVF JUT ΃GFBUVSFT XIJDI JOঌVFODF XIJDI $BTF JU
BTTJHOT UP BO BSHVNFOU $BTF DBO UIFSFGPSF CF EFMBZFE VOUJM B ΃QSPCF JT OP MPOHFS
QSPCJOH *O $IBQUFS  * XJMM EJTDVTT GVSUIFS FWJEFODF GPS EJTTPDJBUJOH $BTF BOE BHSFF
NFOU GSPN FBDI PUIFS /PX * UVSO UP UIF RVFTUJPO PG IPX QFSTPO GFBUVSFT EFUFSNJOF
$BTF BTTJHONFOU
ࠁࡱࠀࡱ߾ ̤˺ϡ̺ ǇƟŒʉʞɫƟɻࡪ ƁŒɻƟ ŒɻɻǩǊȣȝƟȣʉ Œȣƌ ǩȝɠȴʻƟɫǩɻǞȝƟȣʉ
"T XF IBWF TFFO UIF EJSFDU PCKFDU JO ,BTINJSJ DBO BQQFBS JO OPNJOBUJWF PS JO B GPSN
UIBU SFTFNCMFT UIF EBUJWF PG BO JOEJSFDU PCKFDU 	CVU CFIBWFT EJঊFSFOUMZ JO TZOUBY XJUI
SFTQFDU UP QBTTJWJTBUJPO BT TIPXO JO 	

 "TTVNJOH BT TFFNT SFBTPOBCMF UIBU UIF TQFMM
PVU PG EJSFDU PCKFDU JT EFUFSNJOFE CZ JUT GFBUVSFT UIFSF NVTU CF B XBZ GPS W UP EFUFSNJOF
XIJDI ঳঱ূ঵ GFBUVSF UP BTTJHO UP UIF EJSFDU PCKFDU
0OF XBZ PG NPEFMMJOH UIJT JT UP BTTVNF UIBU ঳঱ূ঵ GFBUVSFT BSF OPU QSJWBUJWF CVU
DPNQMFY 	BT * IBWF CFFO BTTVNJOH GPS QFSTPO GFBUVSFT
 DPOTJTUJOH PG TVCGFBUVSFT MJLF
<qTVCK> <qPCK> BOE <qPCM> GPS ۠TVCKFDU ۡ ۠PCKFDUۡ BOE ۠PCMJRVF ۡ SFTQFDUJWFMZ 	TFF FH
߾ࠅࠀ
ࠁ ǊɫƟƟȝƟȣʉ Œȣƌ ǊȋȴŷŒȋ ƁŒɻƟ ɻɠȋǩʉɻࡩ ŒǊɫƟƟȝƟȣʉ ƌƟʉƟɫȝǩȣǩȣǊ ƁŒɻƟ
+BLPCTPO  <> #JFSXJTDI  ,JQBSTLZ  8VOEFSMJDI  .¼MMFS 
C ,FJOF  .¼MMFS  8JFTF  ,FJOF  .D'BEEFO  $BIB  
)BS°BSTPO  BOE $IBQUFS 
 0O UIJT QFSTQFDUJWF W EPFT OPU NFSFMZ BTTJHO B TJOHMF
঳঱ূ঵ GFBUVSF CVU B TFU PG TVDI GFBUVSFT
* BEPQU B TQFDJঋD WFSTJPO PG UIJT BQQSPBDI CVJMEJOH PO $BIB 	 
 * XJMM EJT
DVTT GVSUIFS EFUBJMT JO $IBQUFS  BOE POMZ HJWF B CSJFG JEFB IFSF 	TFF BMTP 4FDUJPO 

3BUIFS UIBO BEPQUJOH GFBUVSFT MJLF <qTVCK> FUD * XJMM VTF TBOTTFSJG TNBMMDBQJUBM MFU
UFST UP JOEJDBUF ঳঱ূ঵ GFBUVSFT ˺ ̜ FUD *NQPSUBOUMZ UIFTF GFBUVSFT GPSN B IJFSBSDIZ
PSEFSFE CZ UIF QSPQFS TVCTFU SFMBUJPO 	࠲
 BT TIPXO JO 	

	
 ජ˺ඣ ࠲ ජ˺̜ඣ ࠲ ජ˺̜ ̤ඣ ࠲ ࢋ
ফFDIPJDF PG UIFTF DIBSBDUFST JOEJDBUFT UIBU UIFSF JT OPU OFDFTTBSJMZ BOZ JOIFSFOUNFBO
JOH UP ˺ ̜ FUD CVU UIFTF GFBUVSFT EFUFSNJOF TPNF TZOUBDUJD QSPQFSUJFT BOE UIF TQFMM
PVU PG OPVO QISBTFT KVTU MJLF <qTVCK> BCPWF ফF IJFSBSDIJDBM PSHBOJTBUJPO PG UIFTF
GFBUVSFT XJMM NPSF CFDPNF SFMFWBOU JO $IBQUFS  CVU JOUSPEVDJOH UIF GFBUVSFT IFSF
BMMPXT GPS B NPSF DPOTJTUFOU QJDUVSF UISPVHIPVU UIJT BOE UIF GPMMPXJOH DIBQUFS ফF
CBTJD JEFB JT UIBU UIF IJFSBSDIZ JO 	
 JT SFMBUFE UP ۠DBTF IJFSBSDIJFTۡ MJLF UIF POF JO 	

	GSPN #MBLF  

	
 ঽা় ۘ ঱঳঳঵ুষ ۘ ষ঵ঽ ۘ ঴঱ৃ ۘ ঻া঳ ۘ ۪
ফF GVSUIFS SJHIU POF QSPDFFET BMPOH UIF GVSUIFS SJHIU POF QSPDFFET PO 	
 UPP ফJT
NFBOT UIBU UIF NPSF PCMJRVF B DBTF JT JO 	
 UIF NPSF GFBUVSFT JU XJMM DPOUBJO #PUI 	

BOE 	
 BSF BMTP DPOOFDUFE UP B IJFSBSDIZ PG HSBNNBUJDBM SFMBUJPOT "HBJO * XJMM SFUVSO
UP B NPSF EFUBJMFE EJTDVTTJPO PG UIFTF QBਝFSOT JO $IBQUFS 
 /PUF UIBU BMM TJNJMBS MBCFMT BSF TPNFXIBU TUJQVMBUJWF BOE XIBU NBਝFST NPTU GPS QSFTFOU QVSQPTFT JT UIF
MPHJD CFIJOE VTJOH ঳঱ূ঵ GFBUVSFT
߾ࠅࠁ
ࠁࡱࠀ +ŒɻƟ ŒɻɻǩǊȣȝƟȣʉ Œȣƌ ƁˈƁȋǩƁǩʉˈ
*O XIBU GPMMPXT * BTTVNF UIBU UIF WFSC BTTJHOT TFUT PG ঳঱ূ঵ GFBUVSFT UP JUT BSHVNFOUT
SBUIFS UIBO BUPNJD $BTFT * XJMM GPMMPX.¼MMFS 	  
 ,FJOF .¼MMFS 	

,FJOF 	
 JO BTTVNJOH UIBU UIFTF TFUT DBO CFNPEJঋFE EVSJOH UIF TZOUBDUJD EFSJWBUJPO
3BUIFS UIBO BTTVNJOH UIBU JNQPWFSJTINFOU 	DG $IBQUFS 
 DBO POMZ BQQMZ BদFS TZOUBY
UIFTF BVUIPST TVHHFTU UIBU GFBUVSF TUSVDUVSFT DBO CF TVCKFDU UP JNQPWFSJTINFOU BT TPPO
BT UIF JOQVU DPOEJUJPOT PG BO JNQPWFSJTINFOU SVMF BSF NFU 'JHVSFT  BOE  JMMVTUSBUF
UIJT
ࢋ ূৈঽৃ঱েࢊ"HSFFࢊ
়াুিসা঻াষৈࢊ
*NQPWFSJTINFOUࢊ ࢋ
`ǩǊʞɫƟ ࠁࡱ߾ ðʉŒȣƌŒɫƌ ʻǩƟʿ ȴǇ ʉǞƟ ȴɫƌƟɫ ȴǇ ɻˈȣʉŒˇ Œȣƌ ȝȴɫɠǞȴȋȴǊˈ ࢍƟǩȣƟ ߿߽߾߽ࡩ ߾ࢎ
ࢋ "HSFF
*NQPWFSJTINFOU
ࢋ
`ǩǊʞɫƟ ࠁࡱ߿ ƟǩȣƟࢪɻ ɠɫȴɠȴɻƟƌ ȴɫƌƟɫ ȴǇ ɻˈȣʉŒˇ Œȣƌ ȝȴɫɠǞȴȋȴǊˈ ࢍƟǩȣƟ ߿߽߾߽ࡩ ߿ࢎ
,FJOF 	
 UBLFT BEWBOUBHF PG UIFNPEFM JO 'JHVSF  CZ BTTVNJOH UIBU UIF SFTVMU PG
BO "HSFF PQFSBUJPO JF B GFBUVSF NBUSJY DBO CF TVCKFDU UP JNQPWFSJTINFOU SVMFT SJHIU
BXBZ *NQPWFSJTINFOU EPFT OPU IBWF UP XBJU VOUJM UIF FOE PG UIF TZOUBDUJD EFSJWB
UJPO CVU JU DBO CF USJHHFSFE CZ DFSUBJO DPOঋHVSBUJPOT PG GFBUVSFT PO B IFBE EVSJOH UIF
EFSJWBUJPO
߾ࠅࠂ
ࠁ ǊɫƟƟȝƟȣʉ Œȣƌ ǊȋȴŷŒȋ ƁŒɻƟ ɻɠȋǩʉɻࡩ ŒǊɫƟƟȝƟȣʉ ƌƟʉƟɫȝǩȣǩȣǊ ƁŒɻƟ
5P JMMVTUSBUF UIJT DPOTJEFS B USBOTJUJWF DMBVTF XJUI B ঋSTU QFSTPO TVCKFDU BOE B TFDPOE
QFSTPO PCKFDU TVDI BT UIF ,BTINJSJ FYBNQMF JO 	B
 SFQFBUFE BT 	

	
 Cñ
*ঽা়
DIVTBUI
CF়ূষূষূল঺ূষাল঺
UTñ
ZPVঽা়
QBSñOBʃWBʃO
UFBDIJOH
ۜ* BN UFBDIJOH ZPV۝ 	8BMJ  ,PVM   HMPTTFT BEBQUFE

* BTTVNF UIBU ঽা় BOE ঴঱ৃ DPSSFTQPOE UP UIF GFBUVSFT JO 	
 * USFBU OPOEBUJWF PCKFDU
DBTF BT ঽা় IFSF BT JO UIF HMPTTFT BCPWF 	
 TIPXT UIF SFMFWBOU WPDBCVMBSZ JOTFSUJPO
SVMFT GPS ,BTINJSJ
	
 ঽা়  ජ˺ ඣ ঴঱ৃ  ජ˺̜ඣ
	
 7PDBCVMBSZ JOTFSUJPO SVMFT
B ජ˺ ඣ ޗ Cñ ۜ*ঽা়۝ UTñ ۜZPVূষঽা়۝ TV ۜIFঽা়۝
C ජ˺̜ඣ ޗ NF ۜ*঴঱ৃ۝ UTF ۜZPVূষ঴঱ৃ۝ UȌNJT ۜIF঴঱ৃ۝
'JOBMMZ UIF JNQPWFSJTINFOU SVMF JO 	
 BQQMJFT JG W JT WBMVFE CZ UXP TFUT PG QFSTPO
GFBUVSFT TIPXO BT <͠ ͡> BOE EFMFUFT UIF GFBUVSFT <̜>
	
 <̜>ޕ ޽  W  <͠ ͡>
*G JNQPWFSJTINFOU DBO BQQMZ BT QBSU PG UIF TZOUBDUJD EFSJWBUJPO XF DBO EFSJWF 	
 BT
TIPXO JO 	
 	GPMMPXJOH UIF FBSMJFS TUFQT PG UIF EFSJWBUJPO BT TFFO JO 	

 ফF DSVDJBM
QPJOU JT TUFQ ঴  UIF JNQPWFSJTINFOU SVMF JO 	
 EFMFUFT <˺ ̜> JG W JT WBMVFE CZ TFUT PG
QFSTPO GFBUVSFT GSPN UXP BSHVNFOUT W UIFSFGPSF BTTJHOT BO FNQUZ TFU PG ঳঱ূ঵ GFBUVSFT
UP UIF EJSFDU PCKFDU UIJT JT TQFMMFE PVU BT OPNJOBUJWF BDDPSEJOH UP 	

߾ࠅࠃ
ࠁࡱࠀ +ŒɻƟ ŒɻɻǩǊȣȝƟȣʉ Œȣƌ ƁˈƁȋǩƁǩʉˈ
	
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঳ "HSFF঴ *NQPWFSJTINFOU
EFMFUJPO PG <̜>
঵ ঳঱ূ঵ BTTJHONFOU
0O UIJT QFSTQFDUJWF W HFOFSBMMZ BTTJHOT ঴঱ৃ UP JUT EJSFDU PCKFDU VOMFTT UIF GFBUVSF <̜>
JT EFMFUFE CZ UIF JNQPWFSJTINFOU SVMF JO 	

#VU XIZ EPFT UIJT SVMF BQQMZ XIFO W IBT CFFO WBMVFE CZ UXP TFUT PG QFSTPO GFBUVSFT
JO QBSUJDVMBS "O BOTXFS UP UIJT RVFTUJPO DPNFT GSPN UIF OBUVSF PG "HSFF BT EJTDVTTFE
IFSF 'PMMPXJOH #©KBS  3F[BD 	
 * BSHVFE JO $IBQUFS  BOE TVNNBSJTFE BCPWF
UIBU EJSFDU BOE JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT DBO CF EJTUJOHVJTIFE CZ UIF DPOUFOU PG W 	

TUBUFT UIBU UIJT JNQPWFSJTINFOU SVMF POMZ BQQMJFT JO B EJSFDU DPOঋHVSBUJPO JF XIFO
UIF TVCKFDU۝T TFU PG QFSTPO GFBUVSFT JT B QSPQFS TVQFSTFU PG UIF PCKFDU۝T TFU PG QFSTPO
GFBUVSFT
4JODF NVMUJQMF WBMVBUJPO JT POMZ QPTTJCMF JO TVDI DPOUFYUT JU DPSSFTQPOET FYBDUMZ UP
EJSFDU DPOঋHVSBUJPOT TUBUFE PO B IJFSBSDIZ MJLF UIF POF JO 	

	
     
 8IJMF * EP OPU OFDFTTBSJMZ FOEPSTF TVDI B WJFX JU JT QPTTJCMF UP HJWF B GVODUJPOBM BOTXFS UP UIJT RVFTUJPO
UPP " EJSFDU DPOঋHVSBUJPO JT NPSF UZQJDBM UIBO BO JOWFSTF POF BOE UIFSFGPSF MFTT MJLFMZ UP SFRVJSF
DBTFNBSLJOH PG UIF PCKFDU ফJT JT XIZ UIF ঳঱ূ঵ GFBUVSFT PG UIF PCKFDU BSF JNQPWFSJTIFE JO EJSFDU
DPOঋHVSBUJPOT
߾ࠅࠄ
ࠁ ǊɫƟƟȝƟȣʉ Œȣƌ ǊȋȴŷŒȋ ƁŒɻƟ ɻɠȋǩʉɻࡩ ŒǊɫƟƟȝƟȣʉ ƌƟʉƟɫȝǩȣǩȣǊ ƁŒɻƟ
< > < > BOE < > BSF EJSFDU BOE EJTUJOHVJTI UIF DPOঋHVSBUJPOT JO XIJDI UIF EJSFDU
PCKFDU JO ,BTINJSJ TVSGBDFT XJUIPVU DBTFNBSLJOH GSPN UIPTF JO XIJDI UIF EJSFDU PCKFDU
CFBST EBUJWF 	DG BMTP UIF BHSFFNFOU QBਝFSO XJUI )VOHBSJBO QFSTPOBM QSPOPVOT BOE
DBTFNBSLJOH JO 4BIBQUJO
 ফF BOBMZTJT QSPQPTFE IFSF EFSJWFT UIJT TQMJU CZ SFMZJOH PO
TFUT PG QFSTPO GFBUVSFT SBUIFS UIBO IJFSBSDIJFT 	TFF 4FDUJPO  GPS B CSJFG DPNQBSJTPO
PG UIJT BQQSPBDI UP PUIFS QSPQPTBMT

*O UIF SFTU PG UIJT DIBQUFS * TIPX IPX UIJT BQQSPBDI TVDDFTTGVMMZ EFSJWFT DBTF
NBSLJOH BOE BHSFFNFOU QBਝFSOT JO B OVNCFS PG VOSFMBUFE MBOHVBHFT BOE UIFSFGPSF
QSFTFOUT B WJBCMF BMUFSOBUJWF UP PUIFS BQQSPBDIFT UP HMPCBM DBTF TQMJUT
ࠁࡱࠁ ȣŒȋˈɻǩɻ
*O UIJT TFDUJPO * XJMM BOBMZTF UISFF LJOET PG HMPCBM DBTF TQMJUT 'JSTU * TIPX IPX ,BTI
NJSJ BOE 4BIBQUJO BSFNJSSPS JNBHFT PG FBDI PUIFS JO UIBU UIF GPSNFS IBTNPSQIPMPHJDBM
DBTF PO UIF EJSFDU PCKFDU JO JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT XIFSFBT UIF MBਝFS IBT NPSQIPMPH
JDBM DBTF PO UIF TVCKFDU JO UIF TBNF DPOUFYUT *O 4FDUJPO  * EJTDVTT UIF MBOHVBHFT
"XUVX BOE 'PSF JO XIJDI OPNJOBMT BSF NBSLFE EFQFOEJOH PO UIF SFMBUJWF BOJNBDZ
PG TVCKFDU BOE PCKFDU * TIPX IPX TVDI B TZTUFN DBO CF DBQUVSFE JO UIF TBNF XBZ
BT TZTUFNT JO XIJDI NBSLJOH EFQFOET NPSF EJSFDUMZ PO ۠QFSTPOۡ GFBUVSFT 'JOBMMZ JO
4FDUJPO  * EJTDVTT $IVLDIJ BOE ,PMZNB :VLBHIJS XIJDI BSF TJNJMBS JO UIBU UIF FY
QPOFOUT PG BHSFFNFOU 	$IVLDIJ
 BOE DBTF 	:VLBHIJS
 NPSQIPMPHZ EP OPU BEIFSF TUSJDUMZ
UP UIF EJTUJODUJPO CFUXFFO EJSFDU BOE JOWFSTF *O $IVLDIJ B TVCTFU PG JOWFSTF DPOঋH
VSBUJPOT TIPXT UIF TPDBMMFE TQVSJPVT BOUJQBTTJWF XIFSFBT JO :VLBHIJS UIF TBNF DBTF
TV঍YFT DBO BQQFBS JO CPUI EJSFDU BOE JOWFSTF DPOUFYUT
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ফFTF MBOHVBHFT BSF DIPTFO CFDBVTF UIFZ JMMVTUSBUF UIF TBNF LJOE PG QIFOPNFOB
CBTFE PO TFFNJOHMZ EJঊFSFOU QSPQFSUJFT JF QFSTPO BOE BOJNBDZ ফJT TFSWFT UP JMMVT
USBUF UIBU UIFTF UXP OPUJPOT DBO CF UIPVHIU PG BT POF
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* BSHVFE BCPWF UIBU JO PSEFS UP EFSJWF UIF LJOE PG DBTF TQMJU FYIJCJUFE CZ ,BTINJSJ BOE
4BIBQUJO W POMZ BTTJHOT $BTF PODF JUT ΃QSPCF DBOOPU FOUFS BOZ GVSUIFS "HSFF SFMBUJPOT
'PS UIF TBLF PG JMMVTUSBUJOH UIF BOBMZTJT * XJMM ঋSTU BOBMZTF CPUI MBOHVBHFT BT IBWJOH B
TJOHMF ΃QSPCF PO 5 BOE W SFTQFDUJWFMZ 	MJLF )VOHBSJBO
 * XJMM SFUVSO UP JOEJSFDU PCKFDU
BHSFFNFOU JO ,BTINJSJ JO $IBQUFS  'PS FBTF PG FYQPTJUJPO EFSJWBUJPOT BSF TQMJU JOUP
TFWFSBM USFFT BT BCPWF
ࠄࡰࠄࡰࠁࡰࠁ ŒɵǛȚǦɥǦ
4UBSUJOH XJUI ,BTINJSJ DPOTJEFS BHBJO UIF EBUB GSPN UIF JOUSPEVDUJPO UP UIJT DIBQUFS
SFQFBUFE IFSF
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*O PSEFS UP EFSJWF BMM PG UIF QPTTJCMF GPSNT PG QFSTPOBM QSPOPVO PCKFDUT JO 	
 UIF
GPMMPXJOH BTTVNQUJPOT BSF OFDFTTBSZ W IBT VOWBMVFE ΃GFBUVSFT BOE DBO BTTJHO UIF TFU
PG ঳঱ূ঵ GFBUVSFT TIPXO JO 	

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5P EFSJWF UIF QBਝFSOT JO 	
 UP 	
 UIF ঳঱ূ঵ GFBUVSFT JO 	
 TV঍DF 	
 TIPXT UIF
WPDBCVMBSZ JOTFSUJPO SVMFT GPS UIF EBUB EJTDVTTFE IFSF 3FDBMM UIBU OPOEBUJWF PCKFDU
DBTF JT TQFMMFE PVU MJLF ঽা়
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 UȌNJT ۜIF঴঱ৃ۝
'JOBMMZ B TJOHMF JNQPWFSJTINFOU SVMF JT OFFEFE UP EFSJWF UIF EJTUSJCVUJPO PG ঴঱ৃ PO
EJSFDU PCKFDUT
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ফFSF BSF POMZ UXP UZQFT PG USBOTJUJWF EFSJWBUJPOT XJUI QFSTPOBM QSPOPVO EJSFDU PCKFDUT
EJSFDU DPOঋHVSBUJPOT JO XIJDI W JT WBMVFE UXJDF BOE JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT JO XIJDI
JU JT POMZ WBMVFE PODF *O EJSFDU DPOঋHVSBUJPOT W XJMM CF WBMVFE CZ UIF TVCKFDU BOE UIF
PCKFDU UPHFUIFS BOE XJMM IBWF UXP TFUT PG QFSTPO GFBUVSFT ফJT DSFBUFT UIF DPOUFYU GPS
UIF SVMF JO 	
 UP BQQMZ BOE EFMFUF <̜> GSPN UIF TFU PG DBTF GFBUVSFT BTTJHOFE CZ W ফJT
JT JMMVTUSBUFE JO 	
 XIJDI TIPXT UIF EFSJWBUJPO PG B DMBVTF XJUI B ঋSTU QFSTPO TVCKFDU
BOE B TFDPOE QFSTPO PCKFDU
'JSTU W۝T ΃GFBUVSFT BSF WBMVFE CZ UIF EJSFDU PCKFDU JO ঱  ফFO W NPWFT UP B QPTJUJPO
XIFSF JU FOUFST BO "HSFF XJUI UIF TVCKFDU JO ল BOE JT WBMVFE XJUI BO BEEJUJPOBM <>
GFBUVSF JO ঳ 	DG GPPUOPUF  PO UIF EJSFDUJPO PG "HSFF

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ফF UXP TFUT PG ΃GFBUVSFT PO W NBUDI UIF DPOUFYU GPS UIF JNQPWFSJTINFOU SVMF JO 	
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JNQPWFSJTINFOU BQQMJFT BOE EFMFUFT <̜> JO ঴  ফJT SFTVMUT JO BO FNQUZ TFU PG ঳঱ূ঵ GFB
UVSFT CFJOH BTTJHOFE UP UIF EJSFDU PCKFDU BOE UIF 	QPTUTZOUBDUJD
 WPDBCVMBSZ JOTFSUJPO
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঵ ঳঱ূ঵ BTTJHONFOU
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*OWFSTF DPOঋHVSBUJPOT BSF EJঊFSFOU JO UIBU W XJMM POMZ FOE VQ XJUI B TJOHMF TFU PG΃GFBUVSFT BT TIPXO JO 	
 ফJT XJMM CMFFE UIF DPOUFYU GPS UIF JNQPWFSJTINFOU SVMF
JO 	
 ফF EFSJWBUJPO JO 	B
 EJঊFST GSPN UIF POF JO 	
 JO TUFQ ঳  JO 	B
 UIF
TVCKFDU۝T <> GFBUVSF TFU DBOOPU WBMVF W XIJDI IBT BMSFBEZ CFFO WBMVFE BT <>
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"T W IBT B TJOHMF TFU PG ΃GFBUVSFT OP JNQPWFSJTINFOU UBLFT QMBDF BOE UIF GFBUVSF <˺
̜> JT BTTJHOFE UP UIF EJSFDU PCKFDU (JWFO UIF JOTFSUJPO SVMF JO 	C
 UIJT GPSN XJMM CF
TQFMMFE PVU BT B EBUJWF QSPOPVO
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঴ ঳঱ূ঵ BTTJHONFOU
ফF EFSJWBUJPOT TP GBS IBWF JHOPSFE ,BTINJSJ۝T TQMJUFSHBUJWJUZ NFOUJPOFE BU UIF CF
HJOOJOH PG UIJT TFDUJPO ফFZ BSF UIFSFGPSF POMZ WBMJE GPS OPOQFSGFDUJWF BTQFDUT *O
QFSGFDUJWF BTQFDUT UIF TVCKFDU JT FSHBUJWFNBSLFE BOE UIF PCKFDU JT JO UIF BCTPMVUJWF
8JUIPVU HPJOH JOUP BOZ EFUBJM BCPVU UIF TUSVDUVSF PG UIF FSHBUJWF DMBVTF JO ,BTINJSJ
JU NJHIU TJNQMZ DPNF XJUI B EJঊFSFOU W XIJDI BTTJHOT JOIFSFOU DBTF UP JUT TQFDJঋFS
SBUIFS UIBO UP UIF EJSFDU PCKFDU 	
 TIPXT UIBU UIF WFSC BHSFFT XJUI CPUI UIF TVCKFDU
BOE UIF PCKFDU FWFO XIFO UIF GPSNFS JT FSHBUJWF BOE UIF MBਝFS BCTPMVUJWF Wিশ৅ NJHIU
BMTP BTTJHO $BTF CFGPSF FOUFSJOH BO "HSFF SFMBUJPO XJUI UIF PCKFDU CMFFEJOH UIF QPT
TJCJMJUZ PG JNQPWFSJTIJOH UIF ঳঱ূ঵ GFBUVSFT JU BTTJHOT 	TFF BMTP .¼MMFS  "TTNBOO
FU BM 

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"T CSJFঌZ JOUSPEVDFE BCPWF 4BIBQUJO EJঊFST GSPN ,BTINJSJ JO UIBU UIF DBTF NPSQIPM
PHZ UIBU JT SFTUSJDUFE UP JOWFSTF DPOUFYUT BQQFBST PO UIF FYUFSOBM BSHVNFOU *O BEEJUJPO
JOWFSTF DBTFNBSLJOH JO 4BIBQUJO POMZ BQQFBST PO UIJSE QFSTPO TVCKFDUT
ফF GBDU UIBU UIF HMPCBM DBTF TQMJU BঊFDUT UIF FYUFSOBM BSHVNFOU SBJTFT UIF RVFTUJPO
XIFSF UIF JOWFSTF BOE PCWJBUJWF ۠FSHBUJWFTۡ DPNF GSPN BSF UIFZ BTTJHOFE CZ W BT
JOIFSFOU $BTF 	8PPMGPSE  -FHBUF   8PPMGPSE  4IFFIBO  

PS BTTJHOFE CZ 5 BT TUSVDUVSBM $BTF 	TFF %FBM  PO /F[ 1FSDF BOE 4BIBQUJO 3F[BD
FU BM  PO #BTRVF
 /PUF UIBU JOEFQFOEFOUMZ PG XIFUIFS FSHBUJWF JO 4BIBQUJO JT
JOIFSFOU PS TUSVDUVSBM JUT GPSN JT EFUFSNJOFE CZ UIF QFSTPO GFBUVSFT PG UIF TVCKFDU BOE
UIF PCKFDU
"SHVNFOUT GPS USFBUJOH UIF FSHBUJWF BT TUSVDUVSBM BOE PSJHJOBUJOH GSPN 5 DPNF GSPN
UIF SBOHF PG UIFNBUJD SPMFT UIBU FSHBUJWFNBSLFE TVCKFDUT DBO CFBS $POTJEFS UIF GPM
MPXJOH FYBNQMFT
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 3FDBMM UIF EJTDVTTJPO JO 4FDUJPO  BCPVU JOWFSTF BOE PCWJBUJWF FSHBUJWF UIF GPSNFS JT TFOTJUJWF UP
QFSTPO BMPOF XIJMF UIF MBਝFS BQQFBST XJUI UIJSE QFSTPO QSPOPVOT PG EJঊFSFOU QSBHNBUJD TBMJFODF 	3JHTCZ
 3VEF 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 * XJMM TJNQMJGZ IFSF BOE GPDVT PO IPX UIF QSFTFODF PG CPUI DBO CF EFSJWFE
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ফF TVCKFDUT PG 	B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 IBWF EJঊFSFOU UIFNBUJD SPMFT BOE EJঊFSFOU MFWFMT PG WPMJUJPOBMJUZ
ZFU UIFZ DBO CPUI BQQFBS JO UIF PCWJBUJWF FSHBUJWF 	TFF BMTP %FBM  G PO TJNJ
MBS FYBNQMFT GSPN /F[ 1FSDF XIFSF UIF FSHBUJWFNBSLFE TVCKFDU MBDLT ۠DIBSBDUFSJTUJD
QSPQFSUJFT PG BHFOUT FH BOJNBDZ BOE WPMJUJPOۡ

* XJMM UIVT BTTVNF UIBU W BTTJHOT $BTF UP UIF PCKFDU JO 4BIBQUJO BOE 5 BTTJHOT $BTF
UP UIF TVCKFDU 'PS JNQMFNFOUJOH UIJT QBਝFSO UIF GPMMPXJOH ঳঱ূ঵ GFBUVSFT TV঍DF
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"T UIF FSHBUJWF JT BTTJHOFE UP UIF FYUFSOBM BSHVNFOU CZ 5 CZ BTTVNQUJPO UIF SFMFWBOU
JNQPWFSJTINFOU SVMFT UBSHFU UIF ঳঱ূ঵ GFBUVSFT PO 5 	SBUIFS UIBO W BT JO ,BTINJSJ
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 TQFDJঋFT UIBU JG 5 JT WBMVFE CZ B <> BSHVNFOU POMZ JUT <˺> GFBUVSF JT EFMFUFE
BOE UIF FYUFSOBM BSHVNFOU JT BTTJHOFE <̜> POMZ 	C
 TUBUFT UIBU JG 5 JT POMZ WBMVFE CZ
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ি঱ুৃহ঳হি঱ঽৃ BSHVNFOUT JU XJMM BTTJHO BO FNQUZ TFU PG ঳঱ূ঵ GFBUVSFT UP UIF FYUFSOBM
BSHVNFOU 	DPSSFDUMZ SFTUSJDUJOH JOWFSTF PS PCWJBUJWF FSHBUJWF NBSLJOH UP UIJSE QFSTPO
TVCKFDUT
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ফFTF JOHSFEJFOUT MFBE UP UIF GPMMPXJOH EFSJWBUJPOT * XJMM JMMVTUSBUF UIF BQQFBSBODF
PG UIF JOWFSTF FSHBUJWF JO 	
 UIF PCWJBUJWF FSHBUJWF JO 	
 BOE OVMM TV঍YFT JO 	
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&YBNQMFT GPS FBDI PG UIFTF UZQFT PG DMBVTFT BSF HJWFO JO 	
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 JMMVTUSBUFT UIF ঋSTU TUFQT PG EFSJWJOH 	B
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 /PUF UIBU OFJUIFS WUP5 NPWFNFOU OPS JNNFEJBUF $BTF BTTJHONFOU UP UIF EJSFDU PCKFDU BSF DSVDJBM JO
HSFEJFOUT UP UIJT EFSJWBUJPO ফF FYJTUFODF PG TFDPOEQPTJUJPO FODMJUJDT MJLF OBN ۜূষ۝ JO 	B
 JOEJDBUFT
UIBU W NJHIU NPWF UP B IJHI QPTJUJPO JO UIF DPVSTF PG UIF EFSJWBUJPO
߾ࠆࠄ
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঳ "HSFF
*O 	C
 BদFS 5 IBT BHSFFE XJUI UIF TVCKFDU BOE JUT ΃GFBUVSFT BSF WBMVFE CZ UIF TVCKFDU
঳  JU FOUFST BO "HSFF SFMBUJPO XJUI UIF PCKFDU ঴  5 FOET VQ XJUI UIF WBMVFT < >
ফJT WBMVF EPFT OPU USJHHFS BOZ PG UIF JNQPWFSJTINFOU SVMFT JO 	
 BOE UIFSFGPSF 5
BTTJHOT JUT GVMM TFU PG ঳঱ূ঵ GFBUVSFT UP UIF TVCKFDU ফJT XJMM CF TQFMMFE PVU BT UIF JOWFSTF
FSHBUJWF
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঴ "HSFF
঵ ঳঱ূ঵ BTTJHONFOU
߾ࠆࠅ
ࠁࡱࠁ ȣŒȋˈɻǩɻ
	
 TIPXT UIF EFSJWBUJPO PG B DMBVTF HJWJOH SJTF UP UIF PCWJBUJWF FSHBUJWF PO UIF FYUFS
OBM BSHVNFOU ফF ঋSTU TUFQT PG UIF EFSJWBUJPO BSF FTTFOUJBMMZ BT JO 	B
 TP POMZ UIF
SFNBJOJOH TUFQT BSF TIPXO "HBJO 5 BHSFFT XJUI UIF TVCKFDU BOE JT WBMVFE <> JO ঳ 
"HSFFJOH XJUI UIF EJSFDU PCKFDU EPFT OPU DIBOHF UIJT WBMVF BOE UIVT UIF GFBUVSFT PO 5
QSPWJEF UIF SJHIU DPOUFYU GPS UIF JNQPWFSJTINFOU SVMF JO 	B
 <˺> JT EFMFUFE BOE UIF
TVCKFDU JT BTTJHOFE <̜> POMZ XIJDI JT TQFMMFE PVU BT UIF PCWJBUJWF FSHBUJWF
	
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঴ "HSFF
঵ *NQPWFSJTINFOU
শ ঳঱ূ঵ BTTJHONFOU
'JOBMMZ 	
 TIPXT UIF SFMFWBOU TUFQT PG UIF EFSJWBUJPO PG 	D
 XJUI B ঋSTU QFSTPO TVC
KFDU BOE B UIJSE QFSTPO PCKFDU 5۝T ΃GFBUVSFT BSF GVMMZ WBMVFE BদFS UIF "HSFF SFMBUJPO
XJUI UIF ঋSTU QFSTPO TVCKFDU JO ঳ BOE QSPWJEF UIF SJHIU DPOUFYU GPS UIF JNQPWFSJTI
NFOU SVMF JO 	C
 UP BQQMZ JO ঴  EFMFUJOH BMM UIF GFBUVSFT ফF SFTVMU JT UIBU UIF TVCKFDU
JT VONBSLFE GPS DBTF
߾ࠆࠆ
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঳ "HSFF
঴ *NQPWFSJTINFOU
঵ ঳঱ূ঵ BTTJHONFOU
*O 4BIBQUJO JOEJSFDU PCKFDUT BMTP BঊFDU UIF BQQFBSBODF PG UIF JOWFSTF FSHBUJWF *O EJ
USBOTJUJWF DMBVTFT JU JT UIF JOEJSFDU PCKFDU۝T ΃GFBUVSFT UIBU EFUFSNJOF XIFUIFS UIF TVC
KFDU CFBST JOWFSTF FSHBUJWF PS OPU $POTJEFS 	
 ফF TVCKFDU BOE UIF EJSFDU PCKFDU BSF
CPUI UIJSE QFSTPO ফJT JT OPU B DPOঋHVSBUJPO UIBU HJWFT SJTF UP UIF JOWFSTF FSHBUJWF
)PXFWFS UIF ঋSTU QFSTPO JOEJSFDU PCKFDU ­OB 	JO JUT PCKFDU GPSN
 USJHHFST UIF JOWFSTF
FSHBUJWF OțN PO UIF TVCKFDU ফF EJSFDU PCKFDU SFNBJOT VONBSLFE
	
 ŚN¡NBOțNġ
PMEXPNBOহঽ৅঵ুষূষ
JO­ZB
ঽা়HJWFিূৃ
­OB
NF

LQțUŚJN¡
QJFDF PG CFBEXPSL
ۜফF PME XPNBO HBWF NF B QJFDF PG CFBEXPSL۝ 	3JHTCZ  3VEF  

	
 DBO CF NPEFMMFE CZ UIF TUSVDUVSFT JO 	
 JOWPMWJOH B MPX BQQMJDBUJWF TUSVDUVSF JO
XIJDI UIF JOEJSFDU PCKFDU JT JOUSPEVDFE JO UIF TQFDJঋFS PG "QQM1 	1ZMLL¤OFO 
 *
BTTVNF UIBU "QQM BTTJHOT $BTF UP UIF EJSFDU PCKFDU 	XIJDI SFNBJOT VONBSLFE
 JO ঱
BOE UIBU W FOUFST BO "HSFF SFMBUJPO XJUI UIF JOEJSFDU PCKFDU BOE BTTJHOT JU PCKFDU $BTF
JO ল  ফF JOEJSFDU PCKFDU JT UIVT USFBUFE BT UIF QSJNBSZ PCKFDU JO TVDI DPOTUSVDUJPOT
	%SZFS 
 JO UIF UFSNJOPMPHZ VTFE JO $IBQUFS  UIF BMJHONFOU PG UIF EJSFDU BOE
JOEJSFDU PCKFDU JT TFDVOEBUJWF 	)BTQFMNBUI  .BMDIVLPW FU BM 

߿߽߽
ࠁࡱࠁ ȣŒȋˈɻǩɻ
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ল "HSFF঳঱ূ঵
঳ .PWF
5 BT CFGPSF FOUFST BO "HSFF SFMBUJPO XJUI UIF TVCKFDU BOE JT WBMVFE BT <> CVU JU XJMM
FOUFS B TFDPOE "HSFF SFMBUJPO BOE ঋOE UIF JOEJSFDU PCKFDU XIJDI QSPWJEFT UIF TFDPOE
WBMVF <> JO ঴ BOE ঵  ফFTF TFUT PG ΃GFBUVSFT EP OPU DSFBUF UIF DPOUFYU GPS BOZ PG
UIF JNQPWFSJTINFOU SVMFT JO 	
 BOE UIFSFGPSF UIF TVCKFDU JT BTTJHOFE BO VOUPVDIFE
TFU PG ঳঱ূ঵ GFBUVSFT JO শ  UP CF TQFMMFE PVU BT UIF JOWFSTF FSHBUJWF
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঴ "HSFF
঵ "HSFF
শ ঳঱ূ঵ BTTJHONFOU
߿߽߾
ࠁ ǊɫƟƟȝƟȣʉ Œȣƌ ǊȋȴŷŒȋ ƁŒɻƟ ɻɠȋǩʉɻࡩ ŒǊɫƟƟȝƟȣʉ ƌƟʉƟɫȝǩȣǩȣǊ ƁŒɻƟ
ࠄࡰࠄࡰࠁࡰࠃ uȠʂƝɥǦȚ ɵʗȚȚŒɥˁ
,BTINJSJ BOE 4BIBQUJO CPUI DPEF JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT JO DBTF NPSQIPMPHZ BMCFJU
OPU PO UIF TBNF BSHVNFOU JO ,BTINJSJ UIF EJSFDU PCKFDU TVSGBDFT BT EBUJWF JO SPVHIMZ
UIF TBNF TJUVBUJPOT JO XIJDI UIF TVCKFDU TVSGBDFT BT FSHBUJWF JO 4BIBQUJO "T UIF EJT
USJCVUJPO PG UIFTF DBTFNBSLFST JT WFSZ TJNJMBS UP UIF EJTUSJCVUJPO PG PCKFDU BHSFFNFOU
XJUI QFSTPOBM QSPOPVOT JO )VOHBSJBO BT EJTDVTTFE JO $IBQUFS  * BQQMJFE UIF TBNF
NFDIBOJTNT UP EFUFSNJOF EJSFDU BOE JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT XIFO W JT WBMVFE CZ NPSF
UIBO POF TFU PG ΃GFBUVSFT B EFSJWBUJPO JT EJSFDU *O ,BTINJSJ UIF EJSFDU PCKFDU TVSGBDFT
BT EBUJWF XIFO W IBT CFFO WBMVFE CZ B TJOHMF BSHVNFOU JF JO JOWFSTF DPOUFYUT POMZ
* BSHVFE UIBU JO 4BIBQUJO UIF TBNF BQQSPBDI DBO EFSJWF UIF BTTJHONFOU PG FSHBUJWF
DBTF UP UIF TVCKFDU GSPN 5 /PUF IPXFWFS UIBU TJODF 5 BHSFFT XJUI UIF TVCKFDU ঋSTU
JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT XJMM SFTVMU JO NPSF UIBO POF TFU PG ΃GFBUVSFT PO 5
" DSVDJBM BTTVNQUJPO UISPVHIPVU UIJT DIBQUFS XBT UIBU UIF PSEFS PG PQFSBUJPOT UIBU
BSF DBSSJFE PVU CZ B QSPCF DBO CF TVDI UIBU "HSFF QSFDFEFT DBTF BTTJHONFOU *G B QSPCF
DBO FOUFS JOUP TFWFSBM "HSFF SFMBUJPOT CFGPSF JU JT GVMMZ WBMVFE $BTF BTTJHONFOU DBO CF
EFMBZFE VOUJM UIF IFBE IBT BHSFFE XJUI NPSF UIBO POF BSHVNFOU ফF IFBET W BOE 5
UIVT EFUFSNJOF UIF $BTF PG UIF JOUFSOBM BOE UIF FYUFSOBM BSHVNFOU SFTQFDUJWFMZ JO B
QBSBMMFM GBTIJPO
&YQMPJUJOH UIF SPMF PG W BOE 5 UP MJDFOTF PCKFDU BOE TVCKFDU $BTF SFTQFDUJWFMZ JT B QPT
TJCMF BEWBOUBHF PWFS PUIFS BQQSPBDIFT UP HMPCBM DBTF TQMJUT XIFSF DPNQBSJOH UIF GFB
UVSFT PG UIF TVCKFDU BOE UIF PCKFDU IBT UP IBQQFO PO B TJOHMF GVODUJPOBM IFBE XJUI UXP
QSPCFT POF FBDI GPS UIF TVCKFDU BOE UIF PCKFDU SFTQFDUJWFMZ 	FH ,FJOF  (FPSHJ
 *G UIF EJSFDU PCKFDU IBT CFFO BTTJHOFE $BTF JU NJHIU OPU CF BDDFTTJCMF GPS BO "HSFF SFMBUJPO XJUI 5 BOZ
NPSF JO DPOUSBTU UP UIF EFSJWBUJPO JO 	C
 *G TP BO BMUFSOBUJWF BQQSPBDI UP UIF JNQPWFSJTINFOU SVMFT
JO 	
 XPVME CF UP DPNQBSF UIF ΃GFBUVSFT PO 5 BOE W
߿߽߿
ࠁࡱࠁ ȣŒȋˈɻǩɻ
 TFF 4FDUJPO 
 "TTVNJOH B SFTUSJDUJWF NBQQJOH CFUXFFO GVODUJPOBM IFBET
BOE QSPCFT BT * IBWF EPOF IFSF JT NPUJWBUFE FNQJSJDBMMZ ফFSF JT B DSPTTMJOHVJTUJD
UFOEFODZ GPS MBOHVBHFT UP POMZ FYIJCJU PCKFDU BHSFFNFOU JG UIFZ BMTP FYIJCJU TVCKFDU
BHSFFNFOU 	TFF FH 4JFXJFSTLB  %۝"MFTTBOESP  3PCFSUT   BOE $IBQUFST 
BOE 
 " XBZ PG NPEFMMJOH UIJT USFOE JT UP POMZ BTTVNF ΃QSPCFT PO GVODUJPOBM IFBET
JG UIFSF JT FWJEFODF GPS BHSFFNFOU CFUXFFO UIBU IFBE BOE BO BSHVNFOU 5P DBQUVSF UIF
BTZNNFUSZ CFUXFFO TVCKFDU BOE PCKFDU BHSFFNFOU * XJMM BSHVF UIBU W DBO POMZ IBWF B΃QSPCF JG 5 BMTP IBT POF * XJMM SFUVSO UP UIJT RVFTUJPO JO $IBQUFS 
*O UIF GPMMPXJOH TFDUJPO * BEESFTT TJNJMBS DBTF TQMJUT UIBU BSF CBTFE PO BOJNBDZ BOE
FYUFOE UIF BOBMZTJT QSFTFOUFE TP GBS
ࠁࡱࠁࡱ߿ cȋȴŷŒȋ ƁŒɻƟ ɻɠȋǩʉɻ Œȣƌ ŒȣǩȝŒƁˈ
ࠄࡰࠄࡰࠂࡰࠁ ʸʂʗʸ
"XUVX B 4FQJL MBOHVBHF TQPLFO JO 1BQVB /FX (VJOFB JT EJTDVTTFE JO .BMDIVLPW
	
 JO UIF DPOUFYU PG MPDBM BOE HMPCBM DBTF TQMJUT 	EBUB GSPN 'FMENBO  DG EF 4XBSU
 EF )PPQ .BMDIVLPW  .BMDIVLPW  GPS PUIFS BOBMZTFT
 'FMENBO 	

 XSJUFT UIBU FWFO UIPVHI UIF WFSC JT ঋOBM JO UIF MBOHVBHF UIF PSEFS PG TVCKFDU BOE
PCKFDU JT UPP WBSJFE UP CF VTFGVM JO JEFOUJGZJOH HSBNNBUJDBM SFMBUJPOT
"XUVX IBT EJঊFSFOUJBM PCKFDU NBSLJOH BOE UIF TVCKFDU PG UIF DMBVTF JT BMXBZT VO
NBSLFE ফF TFU PG াল঺ TV঍YFT JT SFUFF 	'FMENBO  
 ফFTF NBSLFST
PCMJHBUPSJMZ BQQFBS PO TPNF EJSFDU PCKFDUT NBZ BQQFBS PO PUIFST BOE BMXBZT BQQFBS
PO JOEJSFDU PCKFDUT 4JODF QFSTPOBM QSPOPVO BOE QSPQFS OBNF PCKFDUT BT XFMM BT JOEJ
 ফFSF BSF GVSUIFS BMMPNPSQIT UIBU BSF OPU SFMFWBOU GPS UIF QSFTFOU EJTDVTTJPO SFUF JOEJDBUF VONBSLFE
BOE 	PQUJPOBMMZ
 GFNJOJOF HFOEFS SFTQFDUJWFMZ XIFSFBT F JT UIF TV঍Y UIBU BQQFBST PO QFSTPOBM QSP
OPVOT ফF WPXFM RVBMJUZ DBO DIBOHF EVF UP WPXFM IBSNPOZ
߿߽ࠀ
ࠁ ǊɫƟƟȝƟȣʉ Œȣƌ ǊȋȴŷŒȋ ƁŒɻƟ ɻɠȋǩʉɻࡩ ŒǊɫƟƟȝƟȣʉ ƌƟʉƟɫȝǩȣǩȣǊ ƁŒɻƟ
SFDU PCKFDUT BMXBZT SFRVJSF DBTFNBSLJOH JOEFQFOEFOUMZ PG UIF SFMBUJWF BOJNBDZ PG UIF
TVCKFDU BOE UIF PCKFDU UIF EPNBJO PG EJঊFSFOUJBM PCKFDU NBSLJOH EPFT OPU FYUFOE UP
BMM PCKFDUT *O PUIFS XPSET GPS QFSTPOBM QSPOPVOT BOE QSPQFS OBNFT PCKFDU NBSLJOH
JT OPU EJঊFSFOUJBM *O DPOTFRVFODF UIF HMPCBM DBTF TQMJU POMZ BঊFDUT DPNNPO OPVO
PCKFDUT
'FMENBO JOEJDBUFT UIBU UIF ۠FNQBUIZ IJFSBSDIZۡ JO 	
 EFUFSNJOFT UIF DBTFNBSL
JOH PG UIF PCKFDU CBTFE PO UIF SFMBUJWF QPTJUJPO PG UIF TVCKFDU BOE UIF PCKFDU PO UIF
IJFSBSDIZ
	
 1SPOPVO  1SPQFS OBNF  <IVNBO>  <BOJNBUF>  <߉BOJNBUF>
	'FMENBO   MBCFMT BEBQUFE

'FMENBO 	 
 XSJUFT UIBU XIFO ۠UIF PCKFDU JT FRVBM UP PS IJHIFS UIBO UIF 4VCKFDU
JO FNQBUIZ JU NVTU UBLF UIF 0CKFDU TV঍Y ۪ 8IFO UXP VONBSLFE /1T DPPDDVS JO B
DMBVTF UIF POF UIBU JT IJHIFS PO UIF FNQBUIZ IJFSBSDIZ JT BHBJO PCMJHBUPSJMZ JOUFSQSFUFE
BT UIF 4VCKFDUۡ .BMDIVLPW 	
 DJUFT UIF GPMMPXJOH FYBNQMFT BT JOEJDBUJOH UIF HMPCBM
OBUVSF PG UIF "XUVX DBTF TQMJU
	
 B UFZ
শূষ
UBMFSF
XPNBOাল঺
ZBX
QJH
E¦MJ
শ঱CJUFিূৃ
ۜফF QJH CJU UIF XPNBO۝
C UFZ
শূষ
UBMF
XPNBO
ZBX	SF

QJH	াল঺

E¦MJ
শ঱CJUFিূৃ
ۜফF XPNBO CJU UIF QJH۝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 * IBWF BEBQUFE UIF HMPTTFT JO UIJT TFDUJPO *O BEEJUJPO UP UIF SFHVMBS HMPTTFT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 VTFT শ঱ GPS
ۜGBDUJWF۝
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 UIF EFGBVMU NBQQJOH PG BSHVNFOUT UP HSBNNBUJDBM SFMBUJPOT JT NBQQJOH UIF
BSHVNFOU UIBU JT IJHIFS PO UIF FNQBUIZ IJFSBSDIZ POUP UIF TVCKFDU GVODUJPO ফJT
DBO CF PWFSSJEEFO CZ BEEJOH UIF PCKFDU NBSLFS SF UP UIF BSHVNFOU UP CF JOUFSQSFUFE
BT UIF EJSFDU PCKFDU BT JO 	B

"XUVX DBTFNBSLJOH UIFSFGPSF DPNCJOFT BTQFDUT PG MPDBM BOE HMPCBM DBTFNBSLJOH
"T NFOUJPOFE BCPWF GPS QFSTPOBM QSPOPVOT BOE QSPQFS OBNF EJSFDU PCKFDUT 	BT XFMM
BT JOEJSFDU PCKFDUT
 PCKFDU NBSLJOH JT PCMJHBUPSZ 	'FMENBO  
 $BTFNBSLJOH JO
UIFTF DPOUFYUT DBO UIFSFGPSF CF TFFO BT MPDBM UIFSF JT OP OFFE UP SFGFS UP UIF QSPQFSUJFT
PG UIF TVCKFDU UP EFUFSNJOF XIFUIFS UIF PCKFDU XJMM CF DBTFNBSLFE PS OPU
ফJT MPDBM BTQFDU PG DBTFNBSLJOH JT JMMVTUSBUFE JO 	
 GPS FYBNQMF *O 	B
 UIF
EJSFDU PCKFDU SFZF ۜIJN۝ JT OPU FRVBM PS IJHIFS PO UIF FNQBUIZ IJFSBSDIZ UIBO UIF
TVCKFDU ZFU JU IBT UP CF NBSLFE
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4JNJMBSMZ JO 	B
 UIF QSPQFS OBNF ,BNQP JT DBTFNBSLFE "HBJO QSPQFS OBNFT SF
RVJSF PCKFDU NBSLJOH UIJT FYQMBJOT XIZ ,BNQP DBOOPU CF UIF PCKFDU JO 	C
 ফF DBTF
 /PUF UIBU 	C
 JT OPU VOHSBNNBUJDBM JU KVTU DBOOPU HJWF SJTF UP UIF JOUFSQSFUBUJPO JO XIJDI ZBX ۜUIF QJH۝
JT UIF TVCKFDU
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ফF EJTUSJCVUJPO PG UIF PCKFDU DBTFNBSLFS JT TIPXO JO 5BCMF  4IBEFE DFMMT JOEJDBUF
UIBU UIF NBSLFS JT PQUJPOBM ফFTF DFMMT JOEJDBUF XIFSF DBTFNBSLJOH JT HMPCBM CFDBVTF
JU JT TFOTJUJWF UP UIF QSPQFSUJFT PG UIF PCKFDU BT XFMM BT UIF TVCKFDU /PUF GVSUIFS UIBU
TJODF JOBOJNBUF EFঋOJUFT DBO BMTP TIPX DBTF NBSLJOH UIFSF JT OP DFMM UIBU DPNQMFUFMZ
SVMFT PVU DBTFNBSLJOH
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*O UIF MBOHVBHFT EJTDVTTFE TP GBS BOJNBDZ EJE OPU QMBZ B SPMF JO EFUFSNJOJOH BHSFF
NFOU PS DBTF NPSQIPMPHZ *O PSEFS UP BOBMZTF UIF EJTUSJCVUJPO PG PCKFDU DBTF JO "XUVX
* XJMM BTTVNF UIBU BOJNBDZ JT HSBNNBUJDBMJTFE JO UIJT MBOHVBHF BOE FYQSFTTFE BT B QFS
TPO GFBUVSF "OJNBUF UIJSE QFSTPO OPVO QISBTFT UIFSFGPSF IBWF B TFU <> JOBOJNBUF
OPVO QISBTFT MBDL QFSTPO GFBUVSFT
4JODF "XUVX EJTUJOHVJTIFT IVNBOOFTT GSPN BOJNBDZ UIFSF BSF JO GBDU UISFF QPTTJCMF
UZQFT PG UIJSE QFSTPO JO "XUVX * XJMM SFGFS UP UIFTF BT <)> <> BOE < > DPSSFTQPOEJOH
UP IVNBOT BOJNBUFT BOE JOBOJNBUFT SFTQFDUJWFMZ *O QSFTFOU UFSNT UIFTF FOUJUJFT
DPSSFTQPOE UP TFUT PG GFBUVSFT 4P GBS * IBWF BSHVFE UIBU QFSTPO GFBUVSFT HSBNNBUJDBMJTF
SFGFSFOUJBM QSPQFSUJFT POMZ ফJT BQQSPBDI DBO FBTJMZ CF FYUFOEFE UP JODMVEF SFGFSFODF
UP BOJNBDZ BOE IVNBOOFTT IPXFWFS /PUF UIBU ঋSTU BOE TFDPOE QFSTPO BSF BMXBZT
BOJNBUF BOE IVNBO BOE POMZ UIJSE QFSTPO NBLFT B EJTUJODUJPO CFUXFFO BOJNBUF BOE
JOBOJNBUFT 	TFF. 3JDIBSET  GPSNPUJWBUJPO GPS UIF GFBUVSFT VTFE JO 	
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0O UIF BTTVNQUJPO UIBU W BHSFFT XJUI EJSFDU PCKFDUT CFBSJOH TFUT PG QFSTPO GFBUVSFT
MJOLJOH IVNBOOFTT BOE BOJNBDZ UP QFSTPO GFBUVSFT JO UIJT XBZ DBQUVSFT UIBU IVNBO
PCKFDUT UFOE UP CF DBTFNBSLFE 	'FMENBO  
 4JODF DBTFNBSLJOH JT OFWFS GVMMZ
SVMFE PVU JU NVTU CF QPTTJCMF UIBU UIF WFSC BTTJHOT $BTF UP UIF PCKFDU JO BMM DPOঋHVSB
UJPOT
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5P NPEFM UIJT UIF GPMMPXJOH BTTVNQUJPOT BSF OFDFTTBSZ 'JSTU TVCKFDUT BHSFF XJUI
UIF WFSC JOEFQFOEFOUMZ PG UIFJS BOJNBDZ * XJMM BTTVNF UIBU TJODF UIF OVNCFS PG UIF
TVCKFDU CVU OPU PG UIF PCKFDU JT SFQSFTFOUFE PO UIF WFSC TVCKFDU BHSFFNFOU JO OVNCFS
FOUBJMT UIF WBMVBUJPO PG UIF TFU <> 4FDPOE TJODF DBTFNBSLJOH PG IVNBO PCKFDUT JT
PCMJHBUPSZ GPS QSPQFS OBNFT BOE QSPOPVOT BOE UIFSF JT UFOEFODZ UP DBTFNBSL EFঋOJUF
IVNBO DPNNPO OPVOT * XJMM TJNQMJGZ CZ DPOঌBUJOH UIFTF UXP DBUFHPSJFT BT <)>
ফJSE UIF WFSC EPFT OPU BDUVBMMZ FYQSFTT EJঊFSFODFT JO QFSTPO JO WFSC NPSQIPMPHZ
ফJT NFBOT UIBU W BOE 5 EP OPU IBWF UP CF TFOTJUJWF UP UIF XIPMF SBOHF PG QFSTPO
GFBUVSFT ۘ HMPCBM DBTFNBSLJOH JT NPTUMZ EFUFSNJOFE CZ SFGFSFODF UP <)> BOE <> BMPOF
"OZ QSPQFS OBNF PS QFSTPOBM QSPOPVO XJMM WBMVF <)> CZ WJSUVF PG IBWJOH B TVQFSTFU
PG QFSTPO GFBUVSFT PG UIF TFU <)> ঋSTU QFSTPO QSPOPVOT GPS FYBNQMF BSF <> BOE
UIFSFGPSF WBMVF <)> 1SPQFS OBNFT BSF <)> 1SPOPVOT BOE QSPQFS OBNFT BSF UIFSFGPSF
TUJMM BDDPVOUFE GPS * BTTVNF W BOE 5 UP CF TQFDJঋFE BT GPMMPXT W POMZ IBT B QFSTPO 	ͯ

QSPCF CVU OP OVNCFS QSPCF XIJMF 5 IBT CPUI
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4JODF BOZ EJSFDU PCKFDU DBO CF DBTFNBSLFE JO "XUVX JU JT OFDFTTBSZ UP BTTVNF UIBU W
DBO BTTJHO PCKFDU DBTF UP BOZ LJOE PG PCKFDU $BTFNBSLJOH CFDPNFT PQUJPOBM XIFO UIF
TVCKFDU IBT B TVQFSTFU PG UIF GFBUVSFT PG UIF PCKFDU *O UFSNT PG UIF GFBUVSFT VTFE IFSF
TVDI B DPOঋHVSBUJPO PDDVST XIFO UIF TVCKFDU JT IVNBO <)> CVU UIF PCKFDU JT NFSFMZ
BOJNBUF <> 	
 TIPXT TVDI BO FYBNQMF SFQFBUFE GSPN 	C
 BCPWF
 ফF NBKPSJUZ PG USBOTJUJWF FYBNQMFT JO 'FMENBO 	
 IBWF QSPQFS OBNFT PS QSPOPVOT BT TVCKFDUT CVU
UIFSF BSF BMTP FYBNQMFT XJUI JOBOJNBUF TVCKFDUT 	TFF FH 'FMENBO  
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 JT EFSJWFE BT GPMMPXT W BਝFNQUT UP FOUFS BO "HSFF SFMBUJPO XJUI UIF EJSFDU PCKFDU
6OMFTT JU JT GVMMZ WBMVFE JU XJMM BHSFF BHBJO CFGPSF BTTJHOJOH PCKFDU $BTF UP UIF EJSFDU PC
KFDU "দFS W IBT FOUFSFE "HSFF SFMBUJPOT XJUI BT NBOZ BSHVNFOUT BT JU DBO BO PQUJPOBM
JNQPWFSJTINFOU SVMF DBO EFMFUF W۝T <̜> GFBUVSF
"T GBS BT UIF TZOUBY JT DPODFSOFE UIJT BDDPVOUT GPS UIF GBDU UIBU BOZ EJSFDU PCKFDU DBO
CF DBTFNBSLFE ফF QPTTJCMF WBMVFT PO W BOE 5 BSF TIPXO JO 5BCMF  ফF EFSJWBUJPO
PG 	
 JT TIPXO JO 	
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 W ঋSTU FOUFST BO "HSFF SFMBUJPO XJUI UIF EJSFDU PCKFDU XIJDI WBMVFT JU BT <>
BOE JU HFUT BO BEEJUJPOBM TFU PG GFBUVSFT <)> GSPN UIF TVCKFDU ফJT HJWFT SJTF UP UIF
DPOUFYU GPS BO JNQPWFSJTINFOU SVMF UP BQQMZ JO 	C
 BOE EFMFUF W۝T <̜> GFBUVSF ফJT
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SVMF JT TIPXO JO 	
 	OPUF UIF TJNJMBSJUZ UP UIF ,BTINJSJ JNQPWFSJTINFOU SVMF JO 	
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ফJT BQQSPBDI TVDDFTTGVMMZ DBQUVSFT UIBU PCKFDU NBSLJOH JT PCMJHBUPSZ XIFO CPUI BSHV
NFOUT BSF NFSFMZ BOJNBUF CVU OPU IVNBO GPS FYBNQMF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 W XJMM POMZ CF WBMVFE CZ UIF EJSFDU PCKFDU۝T <> GFBUVSF BOE UIFSFGPSF UIF DPOUFYU
GPS UIF JNQPWFSJTINFOU SVMF JO 	
 XJMM OFWFS BSJTF BOE $BTF BTTJHONFOU JT GPSDFE
"T GPS JOBOJNBUF BSHVNFOUT DPOUSBSZ UP .BMDIVLPW۝T 	
 JOUFSQSFUBUJPO PG UIF
EBUB UIBU DBTFNBSLJOH JO "XUVX JT GPSDFE XIFO UXP BSHVNFOUT BSF FRVBM JO GFBUVSFT
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5P BDDPVOU GPS 	
 BO BEEJUJPOBM JNQPWFSJTINFOU SVMF JT OFFEFE UIBU DBO BQQMZ XIFO
W IBT OPU CFFO WBMVFE BU BMM ফJT SVMF XPVME BQQMZ CFGPSF W BTTJHOT $BTF BOE XJUIPVU
BOZ JOQVU GSPN UIF TVCKFDU EFMFUJOH <̜> KVTU MJLF SVMF 	
 ফJT JT FYBDUMZ XIBU UIF
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 NPEFMMFE BT BO PQUJPOBM JNQPWFSJTINFOU SVMF
"QBSU GSPN UIJT PQUJPOBMJUZ JO "XUVX UIF TZTUFN QSPQPTFE GPS DBTF TQMJUT CBTFE PO
QFSTPO JO ,BTINJSJ BOE 4BIBQUJO BDDPVOUT GPS UIF TBNF LJOE PG TQMJU JO UIF TBNF XBZ
POMZ CBTFE PO BOJNBDZ SBUIFS UIBO QFSTPO *G BT IZQPUIFTJTFE UISPVHIPVU UIJT CPPL
QFSTPO JT B XBZ PG FYQSFTTJOH UIF HSBNNBUJDBMJTBUJPO PG BOJNBDZ UIJT JT B XFMDPNF
DPOTFRVFODF
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 MJLF "XUVX
ফF EBUB SFQPSUFE IFSF BSF GSPN 4DPਝ 	
 	BOBMZTFT PG UIF EJTUSJCVUJPO PG UIF OPNJOBM
NBSLJOH EJTDVTTFE IFSF DBO CF GPVOE JO EF )PPQ  .BMDIVLPW  .BMDIVLPW 
EF 4XBSU  (FPSHJ 

'PSF IBT CFFO DPNQBSFE UP "XUVX CZ UIFTF BVUIPST CFDBVTF UIF SFMBUJWF QSPQFSUJFT
PG UIF TVCKFDU BOE UIF PCKFDU TFFN UP EFUFSNJOF DBTFNBSLJOH PO UIF TVCKFDU *O UIJT
TFOTF JU NJHIU CF B NJSSPS JNBHF PG "XUVX JO UIF TBNF XBZ UIBU 4BIBQUJO BOE ,BTI
NJSJ NJSSPS FBDI PUIFS "XUVX BTTJHOT DBTF UP UIF PCKFDU EFQFOEJOH PO UIF SFMBUJWF
BOJNBDZ PG UIF TVCKFDU BOE UIF PCKFDU *O 'PSF TJNJMBS NBSLJOH DBO BQQFBS PO UIF
TVCKFDU $POTJEFS UIF EBUB JO 	

	
 B N¡TJ
CPZ
XB
NBO
¡HBZF
IFTFFTIJN
ۜফF CPZ TFFT UIF NBO۝  ۜফF NBO TFFT UIF CPZ۝
 *O UIF HMPTTFT JO UIJT TFDUJPO ঴঻ঽ TUBOET GPS ۜEFMJOFBUPS۝
߿߾߿
ࠁࡱࠁ ȣŒȋˈɻǩɻ
C N¡TJ
CPZ
X¡N¡
NBO঴঻ঽ
BHBZF
IFTFFTIJN
ۜফF NBO TFFT UIF CPZ۝ 	4DPਝ  

	B
 DBO POMZ NFBO ۜUIF CPZ TFFT UIF NBO۝ CFDBVTF CPUI BSHVNFOUT BSF IVNBO BOE JO
TVDI DBTFT UIF ঋSTU BSHVNFOU JT JOUFSQSFUFE BT UIF TVCKFDU )PXFWFS JG UIF TV঍Y N¡
JT BEEFE UP UIF TFDPOE BSHVNFOU BT JO 	C
 UIF TFDPOE MJOFBS BSHVNFOU JT JOUFSQSFUFE
BT UIF TVCKFDU
4DPਝ 	
 DBMMT UIJT TV঍Y UIF ۠EFMJOFBUPS ۡ 8IJMF EF )PPQ  .BMDIVLPW 	

.BMDIVLPW 	
 (FPSHJ 	
 BOBMZTF JU BT B TVCKFDU DBTFNBSLFS 4DPਝ 	 G

SBUIFS MJLFOT JUT GVODUJPO UP B EFUFSNJOFS * XJMM BMTP USFBU JU BT B EFUFSNJOFS CVU UIF
EJTUSJCVUJPO PG UIF EFMJOFBUPS QSPWJEFT TPNF FWJEFODF GPS FJUIFS BOBMZTJT
'JSTU JU EJTUJOHVJTIFT BSHVNFOUT TJNJMBSMZ UP UIF PCKFDU DBTFNBSLFS JO "XUVX EJE 	BT
JO 	
 GPS FYBNQMF
 4FDPOE BT 4DPਝ 	 
 XSJUFT UIF EFMJOFBUPS NVTU BQQFBS
PO JOBOJNBUF TVCKFDUT PG USBOTJUJWF DMBVTFT "HBJO UIJT SFTFNCMFT UIF DBTFNBSLJOH
QBਝFSOT EJTDVTTFE BCPWF CFDBVTF BO JOBOJNBUF TVCKFDU XJMM HJWF SJTF UP JOWFSTF DPOঋH
VSBUJPOT JO B MBOHVBHF XIFSF QFSTPO HSBNNBUJDBMJTFT BOJNBDZ
)PXFWFS UIFSF BSF BMTP BSHVNFOUT BHBJOTU BOBMZTJOH UIJT TV঍Y BT B DBTFNBSLFS
'JSTU JU DBO BQQFBS PO UIF TVCKFDU PG BO JOUSBOTJUJWF UIF VOBDDVTBUJWF JO 	
 ফJT JT
VOFYQFDUFE JG UIF EFMJOFBUPS NBSLT UIBU UIF TVCKFDU JT MPXFS JO BOJNBDZ UIBO UIF PCKFDU
TJODF UIF QSFEJDBUF JO 	
 IBT B TJOHMF BSHVNFOU
 4FF )¶IO 	
 GPS B DSPTTMJOHVJTUJD DPNQBSJTPO PG EFMJOFBUPST BOE TJNJMBS JUFNT
 ফF EFMJOFBUPS TVSGBDFT BT N¡ PO BOJNBUFT BOE XBNB PO JOBOJNBUFT
߿߾ࠀ
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	
 ZBHBʃXBNB
QJH঴঻ঽ
LBOBZF
DPNFJUহঽ঴
ۜফF QJH DPNFT۝ 	4DPਝ  

4FDPOE UIF EFMJOFBUPS DBO PDDVS PO UIF USBOTJUJWF PCKFDU BT XFMM FWFO UPHFUIFS XJUI UIF
TVCKFDU BMUIPVHI UIJT JT ۠FYDFFEJOHMZ SBSFۡ 	4DPਝ  
 	
 TIPXT BO FYBNQMF PG
UIJT
	
 ZBHBʃXBNB/
QJH঴঻ঽাল঻
BLBZF
JUTFFIFহঽ঴
ۜ)F TFFT UIF QJH۝ 	4DPਝ  

4DPਝ 	
 BSHVFT UIBU JO 	
 JU JT JO GBDU UIF PCMJRVF DBTF TV঍Y PO UIF PCKFDU /
UIBU EJTUJOHVJTIFT UIF TVCKFDU BOE UIF PCKFDU GSPN FBDI PUIFS BOE TVHHFTUT UIBU 'PSF
JT B ۠QVSF OPNJOBUJWFBDDVTBUJWF UZQF MBOHVBHFۡ 	Q 
 0O UIF PCKFDU UIF TFNBOUJD
DPOUSJCVUJPO PG UIF TV঍Y XBNB JT UP FYQSFTT JUT ۠BHFOUJWF QPUFOUJBMJUZۡ 4DPਝ 	

 TUBUFT UIBU UIJT HJWFT SJTF UP B SFBEJOH PG 	
 BT ۜ)F TFFT UIF QJH 	EPJOH TPNFUIJOH
۝
ফF GVODUJPO PG UIF EFMJOFBUPS 4DPਝ TVHHFTUT JT UP UVSO UIF OPVO JU BਝBDIFT UP
JOUP B QPUFOUJBM BHFOU ফF UFSN QPUFOUJBM BHFOU DPWFST B DMBTT PG OPNJOBM FMFNFOUT
JODMVEJOH ۠BOZ QSPQFS OPVO SFQSFTFOUJOH BO BOJNBUF CFJOH BOZ QFSTPOBM QSPOPVO
BOZ JOBMJFOBCMZQPTTFTTFE LJO UFSN PS BOZ UFSN <XJUI B EFMJOFBUPS>ۡ 	4DPਝ  

1BSU PG UIF DPOUSJCVUJPO PG UIF EFMJOFBUPS TFFNT UP CF BEEJOH DPNNPO OPVOT UP B NPS
QIPTZOUBDUJD DMBTT UIBU UIFZ EP OPU CFMPOH UP XJUIPVU UIF EFMJOFBUPS
*UT VTF SFTFNCMFT UIBU PG B DBTFNBSLFS CFDBVTF JU IFMQT XJUI NBQQJOH BSHVNFOUT
POUP HSBNNBUJDBM SPMFT ফJT NBQQJOH EFQFOET PO TFWFSBM GBDUPST JO 'PSF XJUI POF
PG UIFN CFJOH UIF QSFTFODF PG UIF EFMJOFBUPS 0UIFS GBDUPST BSF XPSE PSEFS BOE UIF
߿߾ࠁ
ࠁࡱࠁ ȣŒȋˈɻǩɻ
SFMBUJWF BOJNBDZ PG BSHVNFOUT 4DPਝ 	 
 TVHHFTUT UIBU UPHFUIFS XJUI XPSE
PSEFS UIF TDBMFT JO 	BC
 EFUFSNJOF UIF CBTJD NBQQJOH PG VONBSLFE BSHVNFOUT POUP
HSBNNBUJDBM SPMFT
	
 B 1PUFOUJBM "HFOU  )VNBO  "OJNBUF  *OBOJNBUF
C 4VCKFDU  *OEJSFDU PCKFDU  %JSFDU PCKFDU
* XPVME MJLF UP TVHHFTU UIFO UIBU UIF EFMJOFBUPS JT JO GBDU B EFUFSNJOFS SBUIFS UIBO
B DBTFNBSLFS GPMMPXJOH 4DPਝ 	
 BOE DPOUSB EF 4XBSU 	
 .BMDIVLPW 	

(FPSHJ 	
 .PSFPWFS JG JU JT B EFUFSNJOFS UIBU FYQSFTTFT UIF QSPQFSUZ PG CFJOH B
QPUFOUJBM BHFOU UIJT DBO CF UBLFO UP CF BO BCTUSBDU GPSNBM DPVOUFSQBSU PG UIF TFNBOUJD
QSPQFSUZ <IVNBO> "T TVDI 'PSF JT BOPUIFS FYBNQMF PG B MBOHVBHF JO XIJDI ۠QFSTPOۡ
GFBUVSFT EP OPU NFSFMZ SFGFS UP ঋSTU TFDPOE BOE UIJSE QFSTPO CVU XIFSF UIFZ FYQSFTT
UIF HSBNNBUJDBMJTBUJPO PG DFSUBJO TFNBOUJD QSPQFSUJFT
8IJMF JO )VOHBSJBO UIJT QSPQFSUZ XBT SFGFSFOUJBMJUZ JO "XUVX BOE 'PSF JU JT IVNBO
OFTT *O )VOHBSJBO WFSC NPSQIPMPHZ JT TFOTJUJWF UP UIJT QSPQFSUZ PO UIF EJSFDU PCKFDU
BOE * IBWF BSHVFE JO NVDI EFUBJM JO $IBQUFS  UIBU UIJT QSPQFSUZ JT DPOOFDUFE UP UIF %
QPTJUJPO BT TFWFSBM EFUFSNJOFST BOE RVBOUJঋFST JO )VOHBSJBO USJHHFS PCKFDU BHSFFNFOU
'PSF DBO CF TFFO BT FYIJCJUJOH B TJNJMBS QIFOPNFOPO UIF EFMJOFBUPS JT B %MJLF
FMFNFOU UIBU JT UIF GPSNBM FYQSFTTJPO PG B TFNBOUJD QSPQFSUZ SFMBUFE UP IVNBOOFTT
BOE BHFOUJWJUZ "T TVDI JU DBO CF VTFE UP ۠BEEۡ UIFTF QSPQFSUJFT UP BSHVNFOUT UIBU
MBDL UIFN NVDI MJLF B EFঋOJUF EFUFSNJOFS ۠BEETۡ EFঋOJUFOFTT UP B OPVO QISBTF UIBU JT
JOEFঋOJUF
4FFO JO UIJT MJHIU UIF EJTUSJCVUJPO PG UIF EFMJOFBUPS JT BSHVBCMZ NPSF OBUVSBM UIBO JG
JU XFSF B DBTFNBSLFS *U JT OPU SFTUSJDUFE UP TVCKFDUT PS PCKFDUT BOE DBO BQQFBS PO FJ
UIFS 1SPQFS OBNFT BOE QSPOPVOT IPXFWFS OFWFS UBLF B EFMJOFBUPS 	DG UIF CFIBWJPVS
߿߾ࠂ
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PG QSPQFS OBNFT BOE QSPOPVOT BOE UIF EFঋOJUF EFUFSNJOFS JO &OHMJTI
 'JOBMMZ UIF
PCMJHBUPSZ PDDVSSFODF PG B EFMJOFBUPS PO BO JOBOJNBUF USBOTJUJWF TVCKFDU DPVME CF UIF
BOJNBDZCBTFE BOBMPHVF PG B EFࡈOJUFOFTT FࡇFDU 4PNF MBOHVBHFT GPS FYBNQMF .BMB
HBTZ POMZ BMMPX EFঋOJUF TVCKFDUT 	TFF FH ,FFOBO 
 ফF SFTUSJDUJPO UP BOJNBUF
TVCKFDUT JO 'PSF NJHIU CF BO BOBMPHPVT UZQF PG BOJNBDZ FࡇFDU UIFO " JOBOJNBUF
USBOTJUJWF TVCKFDU DBO CF NBEF UP DPOGPSN UP UIF SFTUSJDUJPO CZ BEEJOH B EFMJOFBUPS
UP JU "HBJO UIJT SFTFNCMFT UIF DPOUSJCVUJPO PG B EFঋOJUF EFUFSNJOFS ফJT WJFX PG
UIF EFMJOFBUPS QSPWJEFT GVSUIFS FWJEFODF GPS UIF JEFB UIBU % FYQSFTTFT QFSTPO XIJDI
DBO HSBNNBUJDBMJTF EJঊFSFOU SFGFSFOUJBM BOE TFNBOUJD QSPQFSUJFT BDSPTT MBOHVBHFT 	.
3JDIBSET  -POHPCBSEJ  DG BMTP )¶IO 

4VNNJOH VQ UIF EJTUSJCVUJPO PG UIF EFMJOFBUPS N¡XBNB JO 'PSF NBUDIFT UIBU PG
BO FSHBUJWF DBTFNBSLFS MJLF UIF POF JO 4BIBQUJO UP TPNF EFHSFF TFFNJOHMZ TVHHFTUJOH
UIBU UIFSF JT B HMPCBM DBTF TQMJU JO 'PSF UIBU NJSSPST UIF POF JO "XUVX )PXFWFS UIF
GBDU UIBU UIJT TV঍Y BMTP BQQFBST PO JOUSBOTJUJWF TVCKFDUT BT XFMM BT USBOTJUJWF PCKFDUT
DBTUT EPVCU PO JUT BOBMZTJT BT BO FSHBUJWF NBSLFS
* IBWF GPMMPXFE 4DPਝ 	
 JO TVHHFTUJOH JOTUFBE UIBU JU JT B EFUFSNJOFS BOE * IBWF
TLFUDIFE IPX UIJT JT DPNQBUJCMF PO UIF QFSTQFDUJWF UBLFO JO UIJT CPPL QFSTPO GFBUVSFT
HSBNNBUJDBMJTF TFNBOUJD QSPQFSUJFT *O 'PSF UIF GPSNBM QSPQFSUZ DPEFE CZ UIF EFMJO
FBUPS DPSSFTQPOET UP IVNBOOFTT PS BHFOUJWJUZ CVU JU JT FYQSFTTFE BT B EFUFSNJOFS BOE
OPU JO DBTF NPSQIPMPHZ 	BT JO "XUVX
 PS PO UIF WFSC 	BT JO )VOHBSJBO

 4FF GPS FYBNQMF ,VOP 	
 1BMNFS 	 
 )BTFHBXB 	 
 PO SFTUSJDUJPOT PO JOBOJNBUF
TVCKFDUT JO +BQBOFTF %F 4XBSU 	 
 BMTP NFOUJPOT UIBU +BDBMUFD BOE -BLIPUB POMZ BMMPX BOJNBUF
TVCKFDUT
߿߾ࠃ
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ࠁࡱࠁࡱࠀ +ɫȴɻɻǩȣǊ ʉǞƟ ƌǩʻǩƌƟ ŷƟʉʿƟƟȣ ƌǩɫƟƁʉ Œȣƌ ǩȣʻƟɫɻƟ
*O UIJT TFDUJPO * XBOU UP EJTDVTT UXP GVSUIFS MBOHVBHFT UIBU IBWF DBTF BOE BHSFFNFOU
TZTUFNT SFTFNCMJOH UIF POFT EJTDVTTFE TP GBS 'JSTU * XJMM UVSO UP $IVLDIJ EJTDVTTJOH
EBUB GSPN #PCBMKJL  #SBOJHBO 	
 *O UIF WBSJFUZ PG $IVLDI UIFZ TUVEZ TPNF WFSCT
BQQFBS JO B GPSN UIFZ DBMM UIF ۠TQVSJPVT BOUJQBTTJWF ۡ JF UIF WFSC TIPXT BO BOUJQBTTJWF
NBSLFS FWFO UIPVHI JU JT USBOTJUJWF ফJT TQVSJPVT BOUJQBTTJWF JT USJHHFSFE JO B TVCTFU
PG JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT
*O UIF TFDPOE MBOHVBHF * EJTDVTT JO UIJT TFDUJPO ,PMZNB :VLBHIJS UIFSF BSF TFWFSBM
BMMPNPSQIT PG BDDVTBUJWF UIBU BSF BTTJHOFE EFQFOEJOH PO UIF QFSTPO GFBUVSFT PG CPUI
UIF TVCKFDU BOE UIF EJSFDU PCKFDU 8IBU EJTUJOHVJTIFT ,PMZNB :VLBHIJS GSPN UIF MBO
HVBHFT EJTDVTTFE TP GBS IPXFWFS JT UIBU UIFTF BMMPNPSQIT DVU BDSPTT UIF EJSFDUJOWFSTF
EJWJEF
ࠄࡰࠄࡰࠃࡰࠁ *ǛʗȂƀǛǦ
$IVLDIJ IBT BO JOWFSTF QBਝFSO JO BHSFFNFOU 	$PNSJF  #PCBMKJL  #SBOJHBO 

4PNFXIBU TJNJMBSMZ UP )VOHBSJBO DFSUBJO JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT JO UIJT MBOHVBHF HJWF
SJTF UP XIBU #PCBMKJL  #SBOJHBO 	
 DBMM UIF ۠TQVSJPVT BOUJQBTTJWFۡ 	4"1
 7FSC
GPSNT JO UIF 4"1 MPPL MJLF BOUJQBTTJWFT BT JOEJDBUFE CZ UIF JOঋY JOF CVU UIFZ BSF
TFNBOUJDBMMZ USBOTJUJWF BOE OPU BOUJQBTTJWF "O FYBNQMF JT HJWFO JO 	C

	
 B ȌSȖȌOBO
ি঻঵ুষ
ȖȌN
NF঱লূ
OFȟɇVȖȌN
ূল঺TFFূষাল঺
ۜফFZ TBX NF۝ 	4LPSJL   WJB #PCBMKJL  #SBOJHBO  
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C ȌOBO
IF঵ুষ
ȖȌN
NF঱লূ
޽JOFȟɇVȖɇJ
ূষূল঺ࡌࡘ࡞ࡔ࡚TFFূষূল঺
ۜ)F TBX NF۝ 	4LPSJL   WJB #PCBMKJL  #SBOJHBO  

/PUF UIBU CPUI TFOUFODFT JO 	
 IBWF B UIJSE QFSTPO TVCKFDU BOE B ঋSTU QFSTPO TJOHVMBS
PCKFDU ZFU POMZ 	C
 TIPXT UIF TQVSJPVT BOUJQBTTJWF #PCBMKJL  #SBOJHBO 	
 XSJUF
UIBU OPU BMM JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT USJHHFS UIF 4"1 UIBU JU EPFT OPU BQQFBS JO BMM UFOTFT
BOE UIBU FYQPOFOUT EJঊFS BDSPTT EJBMFDUT 5BCMF  TIPXT UIF DPOঋHVSBUJPOT JO XIJDI
UIF 4"1 BQQFBST JO UIF WBSJFUZ EJTDVTTFE CZ #PCBMKJL  #SBOJHBO 	

&"ޕ*"   
 ۘ
 4"1 ۘ
 4"1 	TH
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#PCBMKJL  #SBOJHBO 	
 QSPQPTF BO BOBMZTJT JO XIJDI 5 MJDFOTFT CPUI UIF TVCKFDU
BOE UIF PCKFDU $FSUBJO DPOঋHVSBUJPOT PG GFBUVSFT 	UIF POFT TIPXO JO 5BCMF 
 HJWF
SJTF UP DPOঌJDUJOH GFBUVSFT PO 5 XIJDI BSF SFTPMWFE CZ EFMFUJOH UIF PCKFDU۝T GFBUVSFT
QPTUTZOUBDUJDBMMZ
ফF ۠JOUSBOTJUJWFۡ OBUVSF PG UIF 4"1 WFSC GPSNT JT FYQMBJOFE CZ UIJT EFMFUJPO UIF
POMZ ΃GFBUVSFT BWBJMBCMF PO 5 BSF UIPTF PG UIF TVCKFDU #PCBMKJL  #SBOJHBO 	
 UJF
UIF BQQFBSBODF PG UIF BOUJQBTTJWF NBSLFS JOF UP UIF GBDU UIBU UIF SFTVMUJOH TUSVDUVSF
SFTFNCMFT UIBU PG B USVF BOUJQBTTJWF
߿߾ࠅ
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	
 B 5SBOTJUJWF DMBVTF 	BDUJWF

51
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	#PCBMKJL  #SBOJHBO  

C 5SVF "OUJQBTTJWF DMBVTF
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W
JOF
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	#PCBMKJL  #SBOJHBO  

*O B USVF BOUJQBTTJWF UIF NBSLFS JOF JT JOTFSUFE CFDBVTF UIF PCKFDU SFNBJOT JOTJEF
UIF 71 	#PCBMKJL  #SBOJHBO  
 ফF 4"1 BSJTFT XIFO UIF PCKFDU۝T GFBUVSFT
BSF EFMFUFE PO 5 BT TIPXO JO 	
 #PCBMKJL  #SBOJHBO 	
 JOUFSQSFU UIJT LJOE PG
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TUSVDUVSF BT FTTFOUJBMMZ UIF TBNF BT JO 	
 XJUI UIF MPX QPTJUJPO PG 0CK HJWJOH SJTF UP
4"1 NPSQIPMPHZ
	
 4QVSJPVT "OUJQBTTJWF
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#PCBMKJL  #SBOJHBO۝T 	
 BOBMZTJT DBO CF SFTUBUFE JO UIF UFSNT PG UIF BOBMZTJT QSP
QPTFE IFSF * JOUFSQSFU UIFJS TVHHFTUJPO UIBU UIF PCKFDU۝T GFBUVSFT NPWF VQ UP 5 BT
NPWFNFOU PG W UP 5 ফF DPOঌJDUJOH DPOঋHVSBUJPOT UIBU #PCBMKJL  #SBOJHBO BSHVF
BSF EFMFUFE DBO CF SFNPWFE CZ JNQPWFSJTINFOU SVMFT UBSHFUJOH W BOE 5 	
 TIPXT B
EFSJWBUJPO UIBU JMMVTUSBUFT UIJT
*O 	
 UIF TVCKFDU JT UIJSE QFSTPO TJOHVMBS BOE UIF PCKFDU JT ঋSTU QFSTPO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 5 BHSFFT XJUI UIF TVCKFDU IBT JUT ΃GFBUVSFT WBMVFE BOE BTTJHOT FSHBUJWF UP
UIF TVCKFDU "T TJTUFST W BOE 5 BSF MPDBM FOPVHI UP DSFBUF UIF DPOUFYU PG BO JNQPW
FSJTINFOU SVMF UIBU EFMFUFT W۝T GFBUVSFT HJWJOH SJTF UP UIF TQVSJPVT BOUJQBTTJWF ফF
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 XPVME HJWF SJTF UP UIF 4"1 JO BMM JOWFSTF DPOUFYUT UIPTF JO XIJDI
W IBT B TJOHMF TFU PG ΃GFBUVSFT #VU UIF 4"1 JO $IVLDIJ JT NPSF SFTUSJDUFE BOE SFRVJSFT
NPSF TQFDJঋD SVMFT MJLF UIF POF JO 	C
 *O WBSJFUJFT JO XIJDI UIF 4"1 BMTP BQQFBST
JO TPNF EJSFDU DPOUFYUT TQFMMPVU SVMFT DBO UBSHFU W UIBU IBT NPSF UIBO POF TFU PG ΃
GFBUVSFT BT JO 	D
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ফF QVSQPTF PG UIJT CSJFG EJTDVTTJPO PG $IVLDIJ XBT UP TIPX UIBU UIF BOBMZTJT EFWFMPQFE
BCPWF GPS CPUI BDDVTBUJWF BOE FSHBUJWF MBOHVBHFT TUSBJHIUGPSXBSEMZ QSPWJEFT UIFNFBOT
UP DBQUVSF UIF JEJPTZODSBUJD EJTUSJCVUJPO PG UIF TQVSJPVT BOUJQBTTJWF JO $IVLDIJ ফJT
QIFOPNFOPO JT BMTP PG JOUFSFTU GPS UIF EJTDVTTJPO PG )VOHBSJBO JO $IBQUFS  CFDBVTF
$IVLDIJ JT BOPUIFS MBOHVBHF JO XIJDI 	TPNF
 JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT BSF DIBSBDUFSJTFE
CZ TFFNJOHMZ JOUSBOTJUJWF WFSC GPSNT XIJMF SFUBJOJOH UIFJS USBOTJUJWF TFNBOUJDT ফJT
DPOOFDUJPO XBT NBEF CZ  ,JTT 	  
 XIP TVHHFTUT UIBU UIFTF TJNJMBSJ
UJFT NJHIU CF EVF UP B TQSBDICVOE CFUXFFO DFSUBJO MBOHVBHFT TQPLFO PS PSJHJOBUJOH JO
QBSUT PG 4JCFSJB JODMVEJOH $IVLDIJ BOE )VOHBSJBO ফF SBOHF PG MBOHVBHFT EJTDVTTFE
JO UIJT DIBQUFS BOE UIF DPNNPO BOBMZTJT * IBWF QSPQPTFE GPS UIFN TVHHFTU UIBU UIF
QIFOPNFOPO JT NPSF XJEFTQSFBE
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EFQFOET PO UIF ΃GFBUVSFT PG UIF BSHVNFOUT BOE TPNF PG XIJDI BSF TZODSFUJD XJUI
PUIFS DBTFT 	.BTMPWB  G
 8IBU NBLFT ,PMZNB :VLBHIJS TJNJMBS UP $IVLDIJ JT
UIBU UIF TV঍YFT DVU BDSPTT UIF EJSFDUJOWFSTF EJTUJODUJPO
$POTJEFSJOH UIJSE QFSTPO PCKFDUT ঋSTU UIFZ HFU UIF BDDVTBUJWF TV঍Y HFMF XIFO
UIFZ BSF QSPOPVOT QSPQFS OBNFT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 UIJSE QFSTPO PCKFDUT BSF [FSPNBSLFE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BOE JOEFঋOJUF PCKFDUT IBWF UIF TV঍Y MF XIFO UIF FYUFSOBM BSHVNFOU JT OPU ঋSTU PS
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 TIPX UIBU ঋSTU BOE TFDPOE QFSTPO QSPOPVOT HFU UIF TBNF TV঍YXIFO UIF TVCKFDU
JT BMTP B QBSUJDJQBOU 	CD
 TIPX UIF BMUFSOBUJPO JO DBTF NBSLJOH PO B ঋSTU QFSTPO
QSPOPVO PCKFDU EFQFOEJOH PO UIF QFSTPO PG UIF TVCKFDU 	E
 TIPXT BO JOEFঋOJUF
OPVO QISBTF UIBU TVSGBDFT XJUI UIF JOTUSVNFOUBM TV঍Y BOE 	F
 TIPXT B CBSF OPVO
PCKFDU VONBSLFE CFDBVTF UIF TVCKFDU JT ঋSTU QFSTPO
,PMZNB :VLBHIJS QPTFT B QSPCMFN GPS UIF BOBMZTJT PG HMPCBM DBTF TQMJUT BOE JOWFSTF
BHSFFNFOU QSPQPTFE TP GBS ফJT QSPCMFN JT UIF UJNJOH PG $BTF BTTJHONFOU &WFO XJUI
B ঋSTU QFSTPO PCKFDU DBTFNBSLJOH PO UIF PCKFDU EFQFOET PO UIF QFSTPO PG UIF TVC
KFDU ফJT XBT OPU UIF DBTF JO ,BTINJSJ XIFSF PCKFDUT JO JOWFSTF DPOUFYUT BSF BTTJHOFE
EBUJWF BDSPTT UIF CPBSE PS JO "XUVX XIFSF JOWFSTF DBTFNBSLJOH PO PCKFDUT JT BMTP
DPOTJTUFOU *O UIFTF MBOHVBHFT B ঋSTU QFSTPO PCKFDU XPVME CF BTTJHOFE $BTF CZ W BদFS
B ঋSTU DZDMF PG "HSFF TJODF W DBOOPU CF WBMVFE BOZ GVSUIFS
" DSVDJBM EJঊFSFODF CFUXFFO ,BTINJSJ 4BIBQUJO BOE "XUVX PO UIF POF IBOE BOE
:VLBHIJS PO UIF PUIFS IBOE JT UIBU PCKFDU DBTFNBSLFST JO UIF MBਝFS DVU BDSPTT UIF
JOWFSTFEJSFDU EJWJEF ফJT TVHHFTUT UIBU B EJঊFSFOU BOBMZTJT JT DBMMFE GPS
0OF XBZ PG DIBSBDUFSJTJOH :VLBHIJS JT UIBU 5 QMBZT B CJHHFS SPMF JO :VLBHIJS ,FJOF
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 TVHHFTUT UIBU JO UIJT MBOHVBHF 5 DBO BTTJHO $BTF UP UXP BSHVNFOUT TP W
JT OPU JOWPMWFE JO MJDFOTJOH PCKFDU $BTF BU BMM 3BUIFS 5 BHSFFT XJUI UIF TVCKFDU BOE
QPTTJCMZ GFFET JNQPWFSJTINFOU SVMFT BQQMZJOH UP UIF TFU PG ঳঱ূ঵ GFBUVSFT UIBU 5 BTTJHOT
UP UIF PCKFDU ফJT TFU PG ঳঱ূ঵ GFBUVSFT DBO CF JNQPWFSJTIFE BHBJO PO UIF EJSFDU PCKFDU
JUTFMG
* XJMM BEPQU ,FJOF۝T TVHHFTUJPO UIBU 5 BTTJHOT UXP $BTFT JO ,PMZNB :VLBHIJS CVU
* EFQBSU GSPN IJT BOBMZTJT PG UIF SPMF PG W /PUJDF UIBU UIF WFSCT JO 	
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JO UIF DPSSFTQPOEJOH JOUSBOTJUJWF QBSBEJHN 4JODF USBOTJUJWJUZ JT FYQSFTTFE PO UIF WFSC
JU JT QPTTJCMF UIBU UIFSF JT B LJOE PG PCKFDU BHSFFNFOU XIJDI EPFT OPU SFঌFDU ΃GFBUVSFT
IPXFWFS
5P EFSJWF UIF DBTFNBSLJOH QBਝFSO * XJMM BTTVNF UIBU UIJT FYQPOFOU PG USBOTJUJWJUZ JT
JO GBDU B ΃QSPCF UIBU DBO BHSFF XJUI UIF EJSFDU PCKFDU CVU DBOOPU BTTJHO JU $BTF 8IFO
W NPWFT VQ UP 5 JNQPWFSJTINFOU DBO BQQMZ UP UIF GFBUVSFT PO W BOE 5 BOE EFUFSNJOF
UIF $BTF BTTJHOFE UP UIF PCKFDU "O BEWBOUBHF PG UIJT BQQSPBDI DPVME MJF JO QSPWJEJOH B
DPOUFYU GPS B TFDPOE TFU PG ঳঱ূ঵ GFBUVSFT PO 5 UP CFDPNF BDUJWF 3BUIFS UIBO TVHHFTUJOH
UIBU UIFSF BSF UXP UZQFT PG 5 IFBE POF USBOTJUJWF BOE POF JOUSBOTJUJWF UIFSF JT B TJOHMF
POF 8IJMF JU DBO BTTJHO UXP $BTFT JU POMZ EPFT UIJT XIFO W BEKPJOT UP JU
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W JT GVMMZ WBMVFE BদFS BHSFFJOH XJUI B ঋSTU QFSTPO PCKFDU BOE EPFT OPU QSPCF BHBJO *O
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GFBUVSFT PO W BOE 5 USJHHFST UIF SVMF JO 	B
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 TFU PG ঳঱ূ঵
GFBUVSFT ফF SFEVDFE TFU PG GFBUVSFT JT BTTJHOFE UP UIF EJSFDU PCKFDU JO শ 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ඤ঳঱ূ঵ ঴ ජ˺̜ ̤ඣඥ
শ ঳঱ূ঵ BTTJHONFOU
ফF EFSJWBUJPO PG 	D
 POMZ EJঊFST GSPN 	
 JO UIF PQFSBUJPOT TIPXO JO 	C
 ۘ 	

JMMVTUSBUFT *O 	
 UIF TVCKFDU JT UIJSE QFSTPO ফF GFBUVSFT PO W BOE 5 UIFSFGPSF QSPWJEF
UIF DPOUFYU GPS SVMF 	C
 UP BQQMZ XIJDI EFMFUFT <˺ ̤> JO TUFQ ঴  5 UIVT BTTJHOT ̜ UP
UIF EJSFDU PCKFDU JO ঵  ফJT JT TQFMMFE PVU BT HFMF BT TIPXO JO 	C

	
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঳ "HSFF ঵ ঳঱ূ঵ BTT
঴ *NQPWFSJTINFOU
শ ঳঱ূ঵ BTTJHONFOU
ඤ঳঱ূ঵ ঴ ජ˺ ̜ ̤ඣඥ
߿߿ࠆ
ࠁ ǊɫƟƟȝƟȣʉ Œȣƌ ǊȋȴŷŒȋ ƁŒɻƟ ɻɠȋǩʉɻࡩ ŒǊɫƟƟȝƟȣʉ ƌƟʉƟɫȝǩȣǩȣǊ ƁŒɻƟ
'JOBMMZ DPOTJEFS UIF EFSJWBUJPO PG 	E
 TIPXO JO 	
 )FSF UIF TVCKFDU BOE PCKFDU BSF
CPUI UIJSE QFSTPO BOE UIF PCKFDU JT JOEFঋOJUF SFQSFTFOUFE BT BO FNQUZ TFU PG QFSTPO
GFBUVSFT
	
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঱ "HSFF
ল .PWF
ඤ঳঱ূ঵ ජ˺̜ ̤ඣඥ
4JODF UIF EJSFDU PCKFDU MBDLT QFSTPO GFBUVSFT W XJMM OPU CF WBMVFE BOE OPOF PG UIF
JNQPWFSJTINFOU SVMFT JO 	
 BQQMZ 5 BTTJHOT UIF GVMM TFU PG ঱঳঳ GFBUVSFT <˺ ̜ ̤> UP
UIF PCKFDU
߿ࠀ߽
ࠁࡱࠁ ȣŒȋˈɻǩɻ
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঳ "HSFF ঴ ঳঱ূ঵ BTT
঵ ঳঱ূ঵ BTTJHONFOU
ඤ঳঱ূ঵ ජ˺̜ ̤ඣඥ
0UIFS EFSJWBUJPOT XPSL BOBMPHPVTMZ /PUF UIBU MJLF JO )VOHBSJBO UIF SFMBUJPO CFUXFFO
W BOE UIJSE QFSTPO PCKFDUT EJTUJOHVJTIFT CFUXFFO EFঋOJUF BOE JOEFঋOJUF EJSFDU PCKFDUT
"HBJO * BTTVNF UIBU :VLBHIJS QFSTPO GFBUVSFT HSBNNBUJDBMJTF EFঋOJUFOFTT *O 5B
CMF  UIJT EJঊFSFODF JT SFQSFTFOUFE BT <> BOE < > SFTQFDUJWFMZ .PSFPWFS UIF TVCKFDU
BHSFFT XJUI UIF WFSC JO OVNCFS OPU KVTU QFSTPO "T BCPWF * UBLF UIJT BTZNNFUSZ MFBE
UP 5۝T ΃GFBUVSFT CFJOH WBMVFE BT <> XIFO BHSFFJOH XJUI UIF TVCKFDU JOEFQFOEFOUMZ PG
UIF TVCKFDU۝T EFঋOJUFOFTT
5P TVNNBSJTF UIF EJTUSJCVUJPO PG BDDVTBUJWF JO ,PMZNB :VLBHIJS DBOOPU CF EFSJWFE
JO UIF TBNF XBZ BT TVHHFTUFE GPS ,BTINJSJ BOE "XUVX JO QSFWJPVT TFDUJPOT ফF EJG
GFSFODF MJFT JO UIF GBDU UIBU UIF TBNF QFSTPO PO UIF PCKFDU DBO HJWF SJTF UP EJঊFSFOU
BDDVTBUJWF TV঍YFT EFQFOEJOH PO UIF QFSTPO PG UIF TVCKFDU $SVDJBMMZ XIJMF B ঋSTU
QFSTPO PCKFDU JO ,BTINJSJ JT BMXBZT TQFMMFE PVU BT EBUJWF UIF DBTF PG ঋSTU QFSTPO PC
KFDUT JO :VLBHIJS TUJMM EFQFOET PO UIF QFSTPO PG UIF TVCKFDU
߿ࠀ߾
ࠁ ǊɫƟƟȝƟȣʉ Œȣƌ ǊȋȴŷŒȋ ƁŒɻƟ ɻɠȋǩʉɻࡩ ŒǊɫƟƟȝƟȣʉ ƌƟʉƟɫȝǩȣǩȣǊ ƁŒɻƟ
ফJT NFBOT UIBU JG BDDVTBUJWF $BTF JT BTTJHOFE CZ W JU IBT UP EFMBZ $BTF BTTJHONFOU
VOUJM BࡥFS 5 IBT BHSFFE XJUI UIF TVCKFDU *U JT OPU DMFBS IPX UIJT DPVME CF JNQMFNFOUFE
BT B QSPQFSUZ PG W * EP OPU IPXFWFS UBLF UIJT UP CF B EJTBEWBOUBHF PG UIF BOBMZTJT *
QSPQPTFE JO UIF QSFWJPVT TFDUJPOT ফF SFBTPO JT UIBU UIF EJTUSJCVUJPO PG DBTFNBSLJOH
JO ,PMZNB :VLBHIJS EPFT OPU DPSSFMBUF XJUI EJSFDU BOE JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT 5P B DFS
UBJO EFHSFF UIFO UIJT MBOHVBHF TIPXT B TMJHIUMZ EJঊFSFOU QIFOPNFOPO UIBO ,BTINJSJ
BOE "XUVX
* IBWF GPMMPXJOH ,FJOF 	
 TVHHFTUFE UIBU 5 DBO BTTJHO UXP $BTFT JO :VLBHIJS
.Z BOBMZTJT EJWFSHFT GSPN ,FJOF۝T IPXFWFS JO UIF SPMF PG W * IBWF UBLFO UIF FYJTUFODF
PG B USBOTJUJWF WFSC QBSBEJHN BT TVHHFTUJWF PG W BHSFFJOH XJUI UIF EJSFDU PCKFDU BOE
NPWJOH UP 5XIFSF JU NBLFT $BTF BTTJHONFOU UP UIF EJSFDU PCKFDU QPTTJCMF ফJT BOBMZTJT
FYQMPJUT UIF EJঊFSFOU EJTUSJCVUJPO PG QSPCFT PO GVODUJPOBM IFBET JO ,PMZNB :VLBHIJS
UP EFSJWF B EJTUSJCVUJPO PG DBTFTV঍YFT UIBU EJঊFST GSPN UIF POF GPVOE JO "XUVX BOE
,BTINJSJ
ࠁࡱࠂ 5ǩɻƁʞɻɻǩȴȣ Œȣƌ ƁȴȣƁȋʞɻǩȴȣɻ
*O UIJT DPODMVEJOH TFDUJPO * SFUVSO UP RVFTUJPOT SFHBSEJOH UIF EJTUSJCVUJPO PG ΃QSPCFT
BOE ঳঱ূ঵ GFBUVSFT PO UIF IFBET 5 BOE W EJTDVTT UIF OFDFTTBSZ JOHSFEJFOUT PG BOBMZTFT
PG HMPCBM DBTF TQMJUT BOE SFMBUF NZ BOBMZTJT UP PUIFS QSPQPTBMT JO UIF MJUFSBUVSF
ࠁࡱࠂࡱ߾ ´ʉǞƟɫ ŒɠɠɫȴŒƁǞƟɻ ʉȴ ǊȋȴŷŒȋ ƁŒɻƟ ɻɠȋǩʉɻ
" ঋSTU JOHSFEJFOU SFMBUFT UP UIF MPDBMJUZ PG ΃GFBUVSFT 4JODF HMPCBM DBTF TQMJUT BSF
EFঋOFE CZ CFJOH TFOTJUJWF UP UIF QSPQFSUJFT PG UIF TVCKFDU BOE UIF PCKFDU UIFSF NVTU
߿ࠀ߿
ࠁࡱࠂ 5ǩɻƁʞɻɻǩȴȣ Œȣƌ ƁȴȣƁȋʞɻǩȴȣɻ
CF B XBZ PG DPNQBSJOH UIFTF GFBUVSFT CFGPSF EFUFSNJOJOH XIJDI $BTF UP BTTJHO ফJT
JT XIFSF BQQSPBDIFT UP HMPCBM DBTF TQMJUT WBSZ TUSPOHMZ
%FBM 	
 EJTDVTTJOH /F[ 1FSDF CVU FYUFOEJOH IFS BOBMZTJT UP 4BIBQUJO TVHHFTUT
UIBU UIF MPDVT PG DPNQBSJTPO PG UIF GFBUVSFT PG UIF TVCKFDU BOE UIF PCKFDU JT UIF TVCKFDU
JUTFMG 4IF BSHVFT UIBU UIF PCKFDU۝T ΃GFBUVSFT BSF USBOTNJਝFE UP UIF TVCKFDU CZ W JU
UIFSFGPSF IBT UXP ΃GFBUVSFT *O 4BIBQUJO UIF JOWFSTF FSHBUJWF JT POMZ BTTJHOFE XIFO
UIF TVCKFDU۝T PXO ΃GFBUVSFT BSF UIJSE QFSTPO BOE UIF PCKFDU۝T ΃GFBUVSFT BSF ঋSTU PS
TFDPOE QFSTPO
8IJMF UIJT QSPWJEFT UIF DPSSFDU SFTVMUT JU TFFNT UP CF EJ঍DVMU UP FYUFOE UIJT BOBMZTJT
UP TJNJMBS TQMJUT PO UIF PCKFDU 	BT JO ,BTINJSJ PS "XUVX
 TJODF UIFSF EPFT OPU TFFN UP
CF B XBZ PG USBOTNJਝJOH UIF TVCKFDU۝T ΃GFBUVSFT UP UIF PCKFDU JO BOBMPHZ UP %FBM۝T
	
 TVHHFTUJPO *O BEEJUJPO UIF NPUJWBUJPO UP BTTJHOJOH JOWFSTF FSHBUJWF JO JOWFSTF
TJUVBUJPOT EPFT OPU GPMMPX GSPN IFS BOBMZTJT ۘ JO QSJODJQMF BOZ DPNCJOBUJPO PG GFBUVSFT
DPVME HJWF SJTF UP DBTFNBSLJOH 8IJMF UIJT JT OPU OFDFTTBSJMZ B QSPCMFN JU NJHIU CF
NJTTJOH B HFOFSBMJTBUJPO BCPVU EJSFDU BOE JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT
,FJOF 	
 BOE (FPSHJ 	
 BTTVNF UIBU UIF MPDBMJUZ PG UIF ΃GFBUVSFT PG UIF TVC
KFDU BOE UIF PCKFDU JT TJNQMZ EVF UP UXP ΃QSPCFT PO B TJOHMF GVODUJPOBM IFBE UIBU BHSFF
XJUI CPUI BSHVNFOUT JO UVSO (FPSHJ 	
 TVHHFTUT UIBU W DBSSJFT MBOHVBHFTQFDJঋD
QSPCFT UIBU BSF DPJOEFYFE XJUI UIF TVCKFDU BOE UIF PCKFDU ফFTF QSPCFT IBWF DFSUBJO
FYQFDUBUJPOT BCPVU XIBU LJOET PG BSHVNFOUT UIFZ FODPVOUFS FH B UIJSE QFSTPO EJSFDU
PCKFDU BOE UIFZ BSF TQFDJঋFE BT TVDI JG W FODPVOUFST B TFDPOE QFSTPO BSHVNFOU JU XJMM
OFFE BO FYUSB GFBUVSF UP BHSFF XJUI JU (FPSHJ TVHHFTUT UIBU UIJT FYUSB GFBUVSF DPNFT
 * BN EJTDVTTJOH BOBMZTFT JO B GSBNFXPSL DPNQBSBCMF UP UIF POF JO UIJT DIBQUFS 0UIFS BQQSPBDIFT
JODMVEF EF 4XBSU 	
 EF )PPQ .BMDIVLPW 	
 .BMDIVLPW 	
 * BN GPDVTJOH PO UIF TZOUBDUJD
EFSJWBUJPO PG DBTF TQMJUT IFSF BOE * IBWF SFGFSFODFE UIF BOBMZTFT NFOUJPOFE XIFO EJTDVTTJOH UIF TQFDJঋD
MBOHVBHFT JO UIJT DIBQUFS
߿ࠀࠀ
ࠁ ǊɫƟƟȝƟȣʉ Œȣƌ ǊȋȴŷŒȋ ƁŒɻƟ ɻɠȋǩʉɻࡩ ŒǊɫƟƟȝƟȣʉ ƌƟʉƟɫȝǩȣǩȣǊ ƁŒɻƟ
GSPN UIF QSPCF UIBU JT DPJOEFYFE XJUI UIF TVCKFDU JU JT NBSBVEFE TP UIBU W DBO BHSFF
XJUI UIF PCKFDU 4IF TVHHFTUT UIBU $BTF BTTJHONFOU UP UIF TVCKFDU PS UIF PCKFDU JOEJ
DBUFT UIBU.BSBVEBHF IBT IBQQFOFE 8IJMF WFSZ QPXFSGVM UIJT BQQSPBDI SFMJFT PO WFSZ
TQFDJঋD VOWBMVFE GFBUVSFT PO QSPCFT GPS B HJWFO MBOHVBHF BOE SBJTFT RVFTUJPOT BCPVU
UIF SPMF PG 5 JO EFUFSNJOJOH BHSFFNFOU
,FJOF 	
 BMTP TVHHFTUT UIBU B TJOHMF GVODUJPOBM IFBE DBO DBSSZ TFWFSBM QSPCFT UIBU
BSF DPJOEFYFE XJUI UIFJS SFMFWBOU BSHVNFOUT 0O IJT BQQSPBDI UIPVHI UIF QSPCFT BSF
FRVBM BOE PODF UIFZ IBWF CFFO WBMVFE JNQPWFSJTINFOU SVMFT DBO NPEJGZ UIF TFUT PG
঳঱ূ঵ GFBUVSFT PO UIF QSPCFT ফJT BQQSPBDI BMTP SBJTFT RVFTUJPOT BCPVU UIF SPMF PG
GVODUJPOBM IFBET JO $BTF BTTJHONFOU BOE "HSFF JG 5 BHSFFT XJUI CPUI UIF TVCKFDU BOE
UIF PCKFDU BOE BTTJHOT CPUI BSHVNFOUT $BTF XIBU JT UIF SPMF PG W 
*O UIJT DIBQUFS * IBWF BSHVFE UIBU JU JT QPTTJCMF UP NBJOUBJO UIF QFSTQFDUJWF UIBU 5
BHSFFT XJUI BOE BTTJHOT $BTF UP UIF TVCKFDU BOE W BHSFFT XJUI BOE BTTJHOT $BTF UP
UIF PCKFDU ফF ΃GFBUVSFT PG NPSFO UIBO POF BSHVNFOU DBO CF SFQSFTFOUFE PO B TJOHMF
IFBE IPXFWFS CFDBVTF * IBWF BTTVNFE UIBU B QSPCF DBO BHSFF BT MPOH BT JU JT OPU GVMMZ
WBMVFE
"O BEWBOUBHF PG UIJT BQQSPBDI JT UIBU EJSFDU BOE JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT GBMM PVU BT
OBUVSBM DMBTTFT JO EJSFDU DPOঋHVSBUJPOT W XJMM CF WBMVFE CZ CPUI BSHVNFOUT BOE IBWF
UXP WBMVFT BOE JO JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT JU XJMM POMZ IBWF B TJOHMF WBMVF
" TFDPOE BTQFDU PG EFTDSJCJOH HMPCBM DBTF TQMJUT SFMBUFT UP UIF FWBMVBUJPO PG UIF ΃
GFBUVSFT )PX EP UIF ΃GFBUVSFT PO B GVODUJPOBM IFBE EFUFSNJOF $BTF BTTJHONFOU PS
WFSC NPSQIPMPHZ *O (FPSHJ۝T 	
 BQQSPBDI .BSBVEBHF JT SFTUSJDUFE UP DPOUFYUT
JO XIJDI UIF PCKFDU۝T GFBUVSFT BSF B TVQFSTFU PG UIF TVCKFDU۝T GFBUVSFT ۘ JO B TJNJMBS
XBZ UP UIF QSFTFOU QSPQPTBM CVU BSHVBCMZ JOWPMWJOH NPSF NBDIJOFSZ ,FJOF 	

JOWPLFT QFSTPO BOE BOJNBDZ IJFSBSDIJFT UP EFUFSNJOF XIJDI GFBUVSFT BSF UBSHFUFE
߿ࠀࠁ
ࠁࡱࠂ 5ǩɻƁʞɻɻǩȴȣ Œȣƌ ƁȴȣƁȋʞɻǩȴȣɻ
CZ JNQPWFSJTINFOU SVMFT ফJT BQQSPBDI UP IJFSBSDIJFT BOE IPX UIFZ NPUJWBUF DPO
TUSBJOUT BHBJOTU BUZQJDBM DPOঋHVSBUJPOT DBO BMTP CF GPVOE JO "JTTFO 	 
 EF
4XBSU 	
 .BMDIVLPW 	
 EF )PPQ  .BMDIVLPW 	
 ,FJOF  .¼MMFS 	

ফFTF BVUIPST BEPQU 0QUJNBMJUZ ফFPSZ 	05 " 1SJODF  4NPMFOTLZ 
 UP EFSJWF
UIF SFMFWBOU TQMJUT GSPN NBSLFEOFTT IJFSBSDIJFT *O CSJFG UIF TZTUFN XPSLT BT GPMMPXT
NBSLFEOFTT IJFSBSDIJFT BSF BTTVNFE UP CF UIFPSFUJDBM QSJNJUJWFT WBMJE GPS BMM MBOHVBHFT
ফFTF IJFSBSDIJFT HJWF SJTF UP DPOTUSBJOU SBOLJOHT XIJDI JOEJDBUF UIBU DFSUBJO TZOUBDUJD
DPOঋHVSBUJPOT BSF UZQPMPHJDBMMZ NBSLFE ঋSTU QFSTPO PCKFDUT GPS FYBNQMF BSF NPSF
NBSLFE UIBO ঋSTU QFSTPO TVCKFDUT ۘ DPOTUSBJOUT BHBJOTU TVDI DPOঋHVSBUJPOT BSF SBOLFE
IJHIFS UIBO DPOTUSBJOUT BHBJOTU MFTT NBSLFE DPOঋHVSBUJPOT ,FJOF 	
 JO QBSUJDVMBS
VTFT DPOTUSBJOU IJFSBSDIJFT UP EFSJWF JNQPWFSJTINFOU SVMFT UIBU EFUFSNJOF XIJDI $BTF
JT BTTJHOFE UP BO BSHVNFOU
"T * CSJFঌZ QPJOUFE PVU JO $IBQUFS  UIJT UZQF PG BQQSPBDI IBT CFFO NFU XJUI TPNF
DSJUJDJTN 4PNF BVUIPST BSHVF UIBU UZQPMPHJDBM IJFSBSDIJFT IBWF B RVFTUJPOBCMF SPMF JO
TZOUBY 	$BSOJF CB +FMJOFL  $BSOJF  . 3JDIBSET 
 )BTQFMNBUI 	

BMTP TVHHFTUT UIBU MPDBUJOH TVDI IJFSBSDIJFT JO 6( JT OPU UIF SJHIU BQQSPBDI TJODF UIFJS
FঊFDUT DBO CF EFSJWFE GSPN GVODUJPOBM DPOTJEFSBUJPOT
.Z QPTJUJPO JT EJঊFSFOU * BDLOPXMFEHF UIF FYJTUFODF PG IJFSBSDIJDBM FঊFDUT CVU
* IBWF JNQMFNFOUFE UIFTF FঊFDUT BT B DPOTFRVFODF PG TFWFSBM GBDUPST 'JSTU QFSTPO
GFBUVSFT BSF TFUT PG GFBUVSFT TVDI UIBU B TFU DPSSFTQPOEJOH UP ঋSTU QFSTPO JT B QSPQFS
TVQFSTFU PG B TFU DPSSFTQPOEJOH UP TFDPOE QFSTPO 4FDPOE TVCKFDUT BSF IJHIFS JO UIF
 #VU OPUF UIBU UIJT EPFT OPU IBWF UP CF UIF DBTF *O TPNF MBOHVBHFT TFDPOE QFSTPO JT TBJE UP CF NPSF
QSPNJOFOU UIBO ঋSTU FH JO 0KJCXF 	PS /JTIOBBCFNXJO 7BMFOUJOF  -PDICJIMFS   #©KBS 
3F[BD 
 *O 0KJCXF    DPVOUT BT JOWFSTF SBUIFS UIBO EJSFDU BT TIPXO JO 	

	J
 HXBBCNJO
TFFহঽ৅	MPDBM

ۜ* TFF ZPV۝ 	7BMFOUJOF  

߿ࠀࠂ
ࠁ ǊɫƟƟȝƟȣʉ Œȣƌ ǊȋȴŷŒȋ ƁŒɻƟ ɻɠȋǩʉɻࡩ ŒǊɫƟƟȝƟȣʉ ƌƟʉƟɫȝǩȣǩȣǊ ƁŒɻƟ
TUSVDUVSF PG UIF DMBVTF UIBO PCKFDUT ফJSE W BHSFFT XJUI UIF EJSFDU PCKFDU ঋSTU BOE
XIFUIFS JU DBO BMTP "HSFF XJUI UIF TVCKFDU EFQFOET PO UIF TFUT PG GFBUVSFT PG UIF UXP
BSHVNFOUT ফFTF BTTVNQUJPOT EFSJWF UIF DPOUFYUT JO XIJDI JNQPWFSJTINFOU DBO BQ
QMZ JO B MBOHVBHF MJLF ,BTINJSJ POMZ XIFO W JT WBMVFE CZ UIF TFUT PG QFSTPO GFBUVSFT PG
UXP BSHVNFOUT ফFSFGPSF IJFSBSDIJDBM FঊFDUT BSF B ۠CVJMUJOۡ GFBUVSF PG UIF BOBMZTJT
PG QFSTPO
'JOBMMZ B UIJSE BTQFDU PG BOBMZTJOH HMPCBM DBTF TQMJUT JT UIF UJNJOH PG $BTF BTTJHO
NFOU $BTF NVTU OPU CF BTTJHOFE UPP FBSMZ JF CFGPSF UIF ΃GFBUVSFT PG CPUI BSHVNFOUT
IBWF CFFO FWBMVBUFE 'PS BQQSPBDIFT JOWPMWJOH B TJOHMF IFBE UIBU DBO BTTJHO TFWFSBM
$BTFT UIJT JT TJNQMZ B NBਝFS PG TQFDJGZJOH UIF PSEFS PG PQFSBUJPOT PO UIBU IFBE 	,FJOF
 (FPSHJ 
 %FBM 	
 BSHVFT UIBU UIF QSFTFODF PG ΃GFBUVSFT PG CPUI UIF TVC
KFDU BOE UIF PCKFDU PO UIF TVCKFDU EFUFSNJOF UIF TQFMMPVU PG JUT $BTF *O UIJT TFOTF
$BTF BTTJHONFOU JT OPU EFMBZFE CVU JU JT NFSFMZ UIF TQFMMPVU PG $BTF UIBU JT JOঌVFODFE
CZ GFBUVSFT "T NFOUJPOFE BCPWF JU XPVME CF EJ঍DVMU UP BEBQU UIJT BQQSPBDI UP PCKFDU
DBTFNBSLJOH
*O UIF QSFTFOU QSPQPTBM UIJT RVFTUJPO JT TPMWFE CZ UIF QPTTJCJMJUZ PG QSPCFT BHSFFJOH
BT MPOH BT UIFJS ΃GFBUVSFT BSF OPU GVMMZ WBMVFE *G B QSPCF DPNFT XJUI BO PSEFSJOH
TUBUFNFOU MJLF <΃ ࠪ ঳঱ূ঵> NFBOJOH UIBU "HSFF IBT UP UBLF QMBDF CFGPSF UIF QSPCF
ফJT DBO CF NPEFMMFE CZ BTTJHOJOH UIF TFUT DPSSFTQPOEJOH UP <> BOE <> EJঊFSFOU DPOUFOUT UIBO JO UIF
MBOHVBHFT EJTDVTTFE JO UIJT DIBQUFS JG <> JODMVEFT ঱঴঴ু঵ূূ঵঵ BOE <> MBDLT ূি঵঱র঵ু UIF FOUBJMNFOU
SFMBUJPOT BNPOH UIFTF TFUT DIBOHF ফJT NBLFT JU QPTTJCMF GPS DIJMESFO UP MFBSO EJঊFSFOU ۠IJFSBSDIJFTۡ
MJLF    WT    CZ QPTJUJOH EJঊFSFOU TFUT PG GFBUVSFT " VOJWFSTBM 6(JOUFSOBM IJFSBSDIZ     
NJHIU CF MFTT ঌFYJCMF 4FF )BSMFZ  3JਝFS 	
 .D(JOOJT 	
 -PDICJIMFS 	 
 GPS GVSUIFS
EJTDVTTJPO
 "HBJO B EFUBJMFE DPNQBSJTPO UP 4JMWFSTUFJO 	
 EF )PPQ  .BMDIVLPW 	
 .BMDIVLPW 	
 EF
4XBSU 	
 XPVME UBLF VT UPP GBS BঋFME ۘ PCWJPVTMZ UIF RVFTUJPO PG UJNJOH $BTF BTTJHONFOU BMTP BSJTFT
JO UIFTF BQQSPBDIFT 4JODF UIFTF BVUIPST EP OPU BTTVNF BT UJHIU B DPOOFDUJPO CFUXFFO BHSFFNFOU BOE
DBTF JO UIFJS GPSNBMJTN BT JT EPOF IFSF * BHBJO GPDVT PO BOBMZTFT UIBU BSF DPNQBSBCMF UP UIF POF QSFTFOUFE
IFSF ফF QPTTJCMF GVODUJPOT PG DBTFNBSLJOH FH FBTF PG JEFOUJGZJOH BOE EJTUJOHVJTIJOH BSHVNFOUT UIBU
UIFTF BVUIPST EJTDVTT NBZ BOTXFS UIF RVFTUJPO PG XIZ XF ঋOE HMPCBM DBTF TQMJUT UIF QSFTFOU DIBQUFS
JNQMFNFOUT BO BOTXFS UP UIF RVFTUJPO PG IPX TVDI TQMJUT BSF SFBMJTFE
߿ࠀࠃ
ࠁࡱࠂ 5ǩɻƁʞɻɻǩȴȣ Œȣƌ ƁȴȣƁȋʞɻǩȴȣɻ
BTTJHOT $BTF $BTF BTTJHONFOU JT TJNQMZ EFMBZFE BT MPOH BT UIF QSPCF DBO TUJMM FOUFS
"HSFF SFMBUJPOT ফJT NBLFT JU QPTTJCMF UP BTTJHO EJঊFSFOU $BTFT EFQFOEJOH PO XIFUIFS
UIF TVCKFDU BOE PCKFDU BSF JO B EJSFDU PS BO JOWFSTF DPOঋHVSBUJPO JG B QSPCF GBJMT UP BHSFF
XJUI B TFDPOE BSHVNFOU UIF DPOঋHVSBUJPO JT JOWFSTF ফJT TPMVUJPO NBJOUBJOT UIBU 5
BOE W BSF TFQBSBUF IFBET UIBU IBWF ΃QSPCFT BOE DBO BTTJHO $BTF XIFO DBTFNBSLJOH
JT EJTUSJCVUFE BMPOH UIF MJOFT PG EJSFDU BOE JOWFSTF DPOঋHVSBUJPOT
ফF QSFTFOU BQQSPBDI DPNCJOFT UIFTF UISFF BTQFDUT PG HMPCBM DBTF TQMJUT JF UIF MP
DBMJUZ PG ΃GFBUVSFT UIFJS DPNQBSJTPO BOE UIFJS FWBMVBUJPO JO B TJNQMF XBZ B TJOHMF
IFBE DBO BHSFF NPSF UIBO PODF JU DBO CF SFBE Pঊ JUT ΃GFBUVSFT XIFUIFS UIF TVCKFDU
BOE PCKFDU BSF JO B EJSFDU PS BO JOWFSTF DPOঋHVSBUJPO BOE ঋOBMMZ $BTF BTTJHONFOU
GPMMPXT UIFTF UXP TUFQT BT TQFDJঋFE CZ BO PSEFSJOH TUBUFNFOU PO B GVODUJPOBM IFBE
ࠁࡱࠂࡱ߿ `ʞȣƁʉǩȴȣŒȋ ǞƟŒƌɻ Œȣƌ ɠɫȴŷƟɻ
"O BEWBOUBHF PG NBJOUBJOJOH UIF TFQBSBUF SPMFT PG 5 BOE W JO EFUFSNJOJOH JOWFSTF
BHSFFNFOU BOE HMPCBM DBTF TQMJUT JT UIF QPUFOUJBM UP FYQMBJO B DSPTTMJOHVJTUJD UFOEFODZ
BCPVU UIF SFMBUJPO PG TVCKFDU BHSFFNFOU BOE PCKFDU BHSFFNFOU
$POTJEFS MBOHVBHFT JO XIJDI B WFSC BHSFFT XJUI B TJOHMF BSHVNFOU JO B USBOTJUJWF
DMBVTF "DDPSEJOH UP 4JFXJFSTLB 	
 JO B MBSHF NBKPSJUZ PG MBOHVBHFT UIJT BSHV
NFOU JT UIF TVCKFDU 0OF XBZ PG JNQMFNFOUJOH UIJT HFOFSBMJTBUJPO JO UIF QSFTFOU
 4PNF PG UIF FYDFQUJPOT BSF FSHBUJWF MBOHVBHFT )FSF ۠PCKFDUۡ BHSFFNFOU DBO BSJTF BT UIF TPMF BHSFFNFOU
SFMBUJPO JO B DMBVTF JG UIF TVCKFDU۝T DBTFNBSLJOH CMPDLT BHSFFNFOU XJUI UIF WFSC ফJT JT UIF DBTF JO
)JOEJ GPS FYBNQMF ফF ঋOJUF WFSC BHSFFT XJUI UIF IJHIFTU VONBSLFE BSHVNFOU #FDBVTF PG )JOEJ۝T
TQMJUFSHBUJWF TZTUFN CBTFE PO BTQFDU JO JNQFSGFDUJWF BTQFDUT UIF WFSC BHSFFT XJUI UIF TVCKFDU *O
QFSGFDUJWF BTQFDUT XIJDI BSF FSHBUJWF UIF WFSC BHSFFT XJUI UIF PCKFDU JG JU JT BMTP VONBSLFE
*U GPMMPXT UIBU JO B MBOHVBHF UIBU JT DPOTJTUFOUMZ FSHBUJWF UIF WFSC NJHIU BHSFF XJUI UIF PCKFDU CFDBVTF
UIF TVCKFDU DBOOPU "HSFF *O UIF UFDIOJDBM UFSNT UIBU BSF SFMFWBOU GPS UIF QSFTFOU EJTDVTTJPO UIJT LJOE
PG MBOHVBHF DPVME TUJMM IBWF B TJOHMF ΃QSPCF PO 5 KVTU MJLF B MBOHVBHF UIBU MBDLT PCKFDU BHSFFNFOU
BMUPHFUIFS ফBU ΃QSPCF XJMM TJNQMZ BHSFF XJUI UIF NPTU MPDBM BDDFTTJCMF BSHVNFOU XIJDI XPVME CF UIF
JOUFSOBM BSHVNFOU JO B USBOTJUJWF DMBVTF JG UIF TVCKFDU JT OPU BDDFTTJCMF CFDBVTF PG JUT $BTF NBSLJOH 4FF
$IBQUFS  GPS GVSUIFS EJTDVTTJPO
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GSBNFXPSL JT UP NBLF UIF QSFTFODF PG ΃GFBUVSFT PO W EFQFOEFOU PO UIF QSFTFODF PG΃GFBUVSFT PO 5 ফJT NFBOT UIBU OP MBOHVBHFT XPVME POMZ IBWF ΃QSPCFT PO W CVU OPU
PO 5 ফFTF BTTVNQUJPOT SFTUSJDU UIF OVNCFS PG QPTTJCMF HSBNNBST JO MJOF XJUI XIBU
XF ঋOE FNQJSJDBMMZ 5 DBO IBWF B TJOHMF ΃QSPCF XIJMF W MBDLT POF PS UXP ΃QSPCFT
DBO CF EJTUSJCVUFE CFUXFFO 5 BOE W * EJTDVTT UIF EJTUSJCVUJPO PG ΃QSPCFT BDSPTT
GVODUJPOBM IFBET JO NPSF EFUBJM JO $IBQUFS 
ফJT LJOE PG EFQFOEFODZ CFUXFFO UIF GFBUVSF DPOUFOU PG EJঊFSFOU GVODUJPOBM IFBET
JT JO MJOF XJUI UIF BQQSPBDI UP QBSBNFUSJD WBSJBUJPO TVHHFTUFE CZ 3PCFSUT 	
 	TFF
BMTP 4IFFIBO   PO WBSJBUJPO JO BMJHONFOU BDSPTT MBOHVBHFT
 UP XIJDI * XJMM
SFUVSO JO $IBQUFS 
3FTUSJDUJOH UIF WBSJBUJPO JO UIF EJTUSJCVUJPO PG QSPCFT BDSPTT GVODUJPOBM IFBET XIJMF
NBJOUBJOJOH BO FNQJSJDBMMZ BEFRVBUF BOBMZTJT PG EJTUJODU BHSFFNFOU BOE DBTF BTTJHO
NFOU QBਝFSOT JT B XFMDPNF DPOTFRVFODF PG UIF BOBMZTJT JO UIJT DIBQUFS
ࠁࡱࠂࡱࠀ +ȴȣƁȋʞɻǩȴȣɻ
ফF BJN PG UIJT DIBQUFS XBT UP QSPWJEF GVSUIFS FWJEFODF GPS UIF IZQPUIFTFT NBEF JO
UIF QSFWJPVT DIBQUFST 'JSTU JO $IBQUFS  * BEPQUFE . 3JDIBSET۝T 	
 QSPQPTBM
UIBU QFSTPO GFBUVSFT EP OPU POMZ FODPEF ۠QFSTPOۡ CVU DBO FODPEF TFNBOUJD QSPQFSUJFT
MJLF EFঋOJUFOFTT PS BOJNBDZ BT GPSNBM GFBUVSFT UIBU BঊFDU UIF TZOUBY "দFS IBWJOH
TFFO FWJEFODF GPS UIF SPMF PG SFGFSFOUJBM QSPQFSUJFT BT XFMM BT QFSTPO JO UIF BHSFFNFOU
TZTUFN PG )VOHBSJBO JO $IBQUFS  JO UIJT DIBQUFS * TIPXFE IPX BOJNBDZ DBO MFBE
 ফF BOBMZTJT * QSPQPTFE GPS :VLBHIJS JT DPNQBUJCMF XJUI UIJT TVHHFTUJPO UIF QFDVMJBSJUZ PG UIJT MBOHVBHF
DPNQBSFE UP UIF PUIFS MBOHVBHFT EJTDVTTFE JO UIJT DIBQUFS MJFT JO UIF EJTUSJCVUJPO PG BDDVTBUJWF DBTF *
IBWF NPEFMMFE UIJT CZ TVHHFTUJOH UIBU 5 DBO BTTJHO UXP $BTFT CVU W OFWFSUIFMFTT BHSFFT XJUI UIF PCKFDU
ফF EJTUSJCVUJPO PG DBTF JO :VLBHIJS EJঊFST GSPN UIBU UIF PUIFS MBOHVBHFT BOE UIVT NPUJWBUFT B EJঊFSFOU
BOBMZTJT
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UP UIF TBNF LJOET PG NPSQIPTZOUBDUJD QIFOPNFOB JO DBTFNBSLJOH UIBU ۠QVSFۡ QFSTPO
EPFT FH JO UIF BOBMZTJT PG "XUVX DPNQBSFE UP 4BIBQUJO BOE ,BTINJSJ
#PUI SFGFSFODF BOE BOJNBDZ HJWF SJTF UP TJNJMBS LJOET PG TQMJUT JO DBTFNBSLJOH BOE
BHSFFNFOU BDSPTT MBOHVBHFT XIJDI JT FYBDUMZ XIBU XF FYQFDU JG UIFZ BSF FYQSFTTFE BT
QFSTPO GFBUVSFT ফF DBTF PG 'PSF BSHVBCMZ BMTP QSPWJEFT BO JOUFSFTUJOH BSHVNFOU JO
GBWPVS PG MPDBUJOH UIFTF GFBUVSFT PO % JUT ۠EFMJOFBUPSۡ TFFNT UP TFSWF UIF QVSQPTF PG
BO BOJNBUF EFUFSNJOFS TJNJMBS UP B EFঋOJUF EFUFSNJOFS JO PUIFS MBOHVBHFT
4FDPOE UIJT DIBQUFS QSPWJEFE GVSUIFS FWJEFODF GPS UIF TQFDJঋD BOBMZTJT PG SFQSFTFOU
JOH QFSTPO BT TFUT PG QFSTPO GFBUVSFT BOE UIF JNQMFNFOUBUJPO PG "HSFF * BEPQUFE #©KBS
 3F[BD۝T 	
 TVHHFTUJPO UIBU B QSPCF DBO BHSFF NPSF UIBO PODF CVU * FNCFEEFE
UIJT JO B TZTUFN UIBU EPFT OPU JOWPLF SFQBJS TUSBUFHJFT JO UIF XBZ UIFZ TVHHFTU
3BUIFS PODF W DBOOPU BHSFF BOZ GVSUIFS 5 BHSFFT BOE BTTJHOT $BTF UIF UXP GVOD
UJPOBM IFBET TJNQMZ TIPX UIFJS ۠OBUVSBMۡ CFIBWJPVS ফJT TZTUFN XPSLFE PVU JO EFUBJM
GPS )VOHBSJBO JO $IBQUFS  FYUFOET TUSBJHIUGPSXBSEMZ UP B OVNCFS PG VOSFMBUFE MBO
HVBHFT EJTDVTTFE JO UIJT DIBQUFS
8IJMF UIJT BTQFDU PG QFSTPO MJOLT UIF DVSSFOU DIBQUFS UIF QSFWJPVT POF UIF TQFDJঋD
JNQMFNFOUBUJPO PG ঳঱ূ঵ GFBUVSFT VTFE BCPWF MJOLT JU UP UIF OFYU POF XIFSF * EJTDVTT
UIF JOUFSBDUJPO PG BHSFFNFOU BOE DBTF JO TZOUBY BOE FNCFE UIF BOBMZTJT EFWFMPQFE TP
GBS JO UIF BSDIJUFDUVSF PG UIF HSBNNBS
߿ࠀࠆ

